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SOCIEDAD Y EMPRESA 
> 9 « D i a r i o d e ! a M a r i n a 
Da a/cnerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo órdenes del señor Presidente, 
cito por este medio á los señores ac-
cionistas del D I A R I O D E L A M A R I N A para 
la junte general reglamentaria que 
¿a do celebrarse el día 15 del actual á 
-las cuatro de la tarde. 
liaban*, 5 de Febrero de 1909 
E l Secretario, 
Balhino Balhín. 
w m m m e l c a b l 
SIEVICIO P A R T I C Ü U R 
D E L 
Diario de ta Marina 
D E HOY 
Madrid 9. 
EXPLICACIONES 
El diputadlo solidario don Francis-
co Maciá dió ayer en el OangTeso to-
da clase de expiicaoionea satásfaoto-
rias acerca de los conceptos por él 
emitidos en la misma Oámara, que se 
interpretaron como atentatorios á la 
unidad nacional y depresivos para al-
gunas regiones peninsulares. 
HÍ20 el señor Maciá grandes pro-
testar die amor á la Patria y al Ejér-
cito, achacando á los gobiernos la res-
ponsabilidad dte los desastres colonia-
les. 
Oontestando, el señor Moret se l i -
mitó á defender á los gobiernos libe-
rales de las acusaciones del señor Ma-
ciá. 
E Í REY A PORTUGAL 
Se dice que próximamente h a r á un 
viaje á Portugal don Alfonso X I I I . 
ATisamos Á aaestros lectores que 
el aguardiente de nva ^Rivera", 
tiene en jUi etiqueta la palabra " K i -
vera" sobre una bandera española. 
Les Impuestos del Empréstito 
La Ley d« 27 de Febrero de 1903, 
modificada por la de 25 de Enero f]e 
1904, que creó ]os impuestos pa-
ra, los intereses y amortizactón del Em-
ipréstito exterior, de 35 millones de 
pesos, gravó el azúcar y ú ta-
baco expOTtados; pero teniendo en 
cueuta que los exigidos sobre los de-
más productos se estimaban suficien-
tes para satisfacer los intereses, se de-
jaron aquellos, así como los de bebi-
das exportadas, en suspenso bagta que 
comenzase el período de amortización. 
Pero resulta que los que se vienen re-
caudando son suficientes con exceso 
para ambas atenciones, y, por tanto 
no deben cobrarse los que afectan á 
la producción azucarera y á la expor-
tación ; sin que los banqueros que con-
trataron aquel empréstito puedan exi-
gir su cobranza sino en el caso en 
que no ge les pague en su oportunidad 
lo que corresponde por interés y por 
principal, según el convenio que ce-
lebraron con el Gobierno cubano. 
No parece pues, prudente, y así lo 
ba indicado en uno de los primeaos 
Consejos de Secretarios el de Hacien-
da, señor Díaz de Villegas, :iue pro-
duciendo los impuestos más de tres mi-
llones de pesos, y siendo sufici -ates 
para cubrir los gastos de interés y 
amortización dos millones setecientos 
mil pesos, no se cobren aquellos que son 
innecesarios, y que vendrían á ocasio-
nar graves perjuicios á las dos princi-
pales fuentes de riqueza del país, quer 
dando restablecidos de hecho los odio-
sos derechos de exportación, que fue-
ron suprimidos á consecuencia d i la 
enérgica y constants propaganda que 
contra ios mismos se realizó entre noso-
tros durante varios años. 
Esos impuestos resultarían funestos, 
pues como se ha dicho, gravan en una 
proporción exagerada aquellos produc-
tos cubanos, y por tanto ha hecho muy 
bien el señor Secretario de Hacienda 
en indicar la conveniencia de que no 
se recauden mientras no sea necesario 
para cubrir ateneioues que se pueden 
satisiíaeer holgadamente con los pro-
ductos de los que se vienen cobrando; 
al extremo de que han dado anualmen-
te un exceso superior á lo que habrá 
que abonar á los banqueros Sres. Spe-
yer y Compañía por la amortización, 
á razón de un millón veinte mi l pesos 
anuales, á partir de 1910. 
No parece lógico, n i sería justo, que 
contándose con recursos suficientes pa-
ra cubrir aquellos compromisos, se im-
ponga ai país innecesariamente una 
nueva carga, que vendría á redundar 
en daño grave para nuestras industrias 
principales, en momentos en que preei-
samiente se reclaman algunas reformas 
en el sistema tributario que permitan 
á nuestra producción desenvolverse con 
mayor amplitud y continuar mejoran-
do, ya en lo que respecta á los im-
puestos interiores, ya en los derechos 
de aduanas sobre la maquinaria y ar-
tículos de primera necesidad, tanto 
para facilitar la renovación y mejora 
de aparatos como para disminuir los 
gastos de mano de obra. 
Orc-emos, pues, que una de las medi-
das que debe acordar el Congreso es 
la de que continúen en suspenso los 
impuestos sobre el azúcar y la expor-
tación ds tabaco y bebidas fabricadas 
en el país, como ha indicado el señor 
Díaz de YiJIegas, mientras no sea ne-
cesaria su exacción, por ser suñeientes 
los que se vienen cobrando; pues no se-
ría justo que produciendo éstos sobra-
damente para subvenir á aquellas 
atenciones, se cobren*aquellos sin ne-
cesidad, ocasionando un mal evidente 
á esas fuentes de producción, que como 
decimos, más que nuevas cargas, recias 
man se les alivie de las que vienen 
imponiéndoles tanto el Estado como 
la Provincia y el Municipio. 
Cuestión es esta que requiere aten-
ción inmediata por parte de nues-
tras Cámaras ; y á fin d^ evitar difi-
cultades, parece lo más prudente que 
la medida que se adopte sea, no la de 
abolir los impuestos de exportación, si-
no solamente de que continúen en sus-
penso, quedando el Ejecutivo faculta-
do para ponerlos en vigor en cualquier 
momento en que no sean los deanás su-
ficientes para el pago de la deuda ex-
terior de la República. 
PESIMISMO INJUSTIFICADO 
Algunos periódicos vienen consa-
grándose en estos días á la ingrata la-
bor de sembrar ideas alarmistas entre 
sus lectores y de lanzar á los vientos 
noticias que se refieren á supuestos 
disgustos y divisiones en el seno del 
actual Gobierno. Hasta han soltado 
ya la palabra "cr is is ," y en su afán 
de entorpercerlo todo y de crear zozo-
bra y descontento, no titubean en for-
mular juicios y en hacer cálculos que, 
á la larga, no podrán menos de perju-
dicar muy seriamente el crédito pú-
blico. 
Nosotros y los que con nosotros 
aman la paz y ambicionan que el país 
prospere y que las instituciones cuba-
nas se consoliden, brindando á todos 
firmes garant ías de estabiliclad y or-
den, no podemos menos de condenar la 
conducta de tales periódicos, cuyas 
campañas no sólo-tienden á destruir 
lo ya edificado, sino que ahuyentan al 
propio tiempo la fé política que aún 
anida en muchos corazones y tien-
den á arrebatar de la conciencia po-
pular toda esperanza de redención. 
Serenamente pensando no cabe apre-
ciar en sentido pesimista lo que viene 
ocurriendo en Cuba desde que se resta-
bleció la República, pues los comienzos 
de todo gobierno son difíciles y aún 
los hombres de Estado más experimen-
tados y hábiles tropiezan al inaugurar 
sus arduas tareas con obstáculos enor-
mes y con exigencias que imposibi-
li tan á veces el normal desarrollo de 
sus iniciativas. Las ambiciones son mu-
chas; los servicios prestados á los que 
mandan reclaman satisfacción inme-
diata; las impaciencias de los burócra-
tas atosigan á los gobernantes, que con-
templan con amargura cómo el tiempo 
se va sin que permita dedicar toda la 
atención deseada á servir út i lmente al 
país. 
Pero esa situación no es n i puede 
ser permanente. Llega un día en que 
el Gobierno se encuentra dueño de sí 
mismo y capacitado para desenvolver-
se con libertad, y entonces es euando, 
en definitiva, comienza á afrontar las 
responsabilidades del mando y demues-
tra al pueblo que lo eligió si éste an-
duvo ó no desacertado otorgándole sus 
sufragios, honrándole con su confian-
za. 
No hay un motivo serio para minar 
por el lado sombrío la situación que 
acaba de inaugurarse, y no es pruden-
te, n i razonado, n i patr iót ico; no acusa 
en quien ta l haga imparcialidad n i 
buena fé, desacreditar con informacio-
nes fantásticas y con suposiciones gra-
tuitas á los hombres que son actual-
mente la única garant ía de buen go-
bierno que puede ofrecer al mundo el 
pueblo cubano. 
A juzgar por lo que estamos viendo, 
con muchos enemigos tendrá que ha-
Ix rseiab el PieMd v. . h: R e p ú b l i ^ 
mientras ejerza las responsabilidades 
del poder público, y ciertamente que 
no serán los más temibles los que le 
combatan á pecho descubierto, sino al-
gunos otros que brindándole pública 
adhesión y blasonando á cada momen-
to de lealtad, so entretienen en sembrar 
la desconfianza y en propalar aquí y 
en el extranjero juicios pesimistas y; 
noticias alarmantes. 
Contra éstos tendrá que luchar el 
ilustre general Gómez y evitar sus gol-
pes con todos los recursos de su habili-
dad y con todos los bríos de su ente* 
reza. 
B e b a ns te r t c e rveza , pero pi-
d a l a d e L A T R O P I C AXu 
B A T U R R I L L O 
: Bueno: García Kohly, Cortina, P i -
ñeiro, Borges y Ferrara, presentan al 
Congreso un proyecto de ley, por ia 
cual estaban clamando en vano, los 
obreros, los sociólogos, la moral, el pa-
triotismo y la justicia. Ya es tiempo de 
regular el trabajo de la mujer y el n i -
ño, como en todos los países civilizados 
se hace. Pero no basta proponer; hay¡ 
que legislar. Se está repitiendo el ver-
gonzoso espectáculo de las primeras 
Cámaras : mil proyectos, pases á las 
Comisiones, y en suma, nada. 
No debemos cerrar las persp^etivas 
del trabajo á la generación nueva, aquí 
donde la vagancia es plaga, y el horror 
al taller es contagio, y todo el mundo 
deja el arado, suelta las herramientas y, 
aun elausura el establecimiento de co-
mercio, para pedir á la política un suel-
decito. Pero se fija la edad de diez años 
para empezar el aprendizaje: es buena 
edad. 
En el proyecto se prohibe terminan-
temente el empleo de niños en funcio-
nes de teatros y circos, en espectáculos 
de dislocación y ejercicios de fuerza; y 
esa era una necesidad, porque los viles 
expJot&ipres de la ino'-ucia. % •ran con 
' - tíifm Ir' Ag,.,'v. con les saltos 
del oso y el domador con la» gracias 
del cuadrúpedo amaestrado. 
75.000 P A R E S de es te F A M O S O C A L Z A D O h a n s i d o y e n d i d o s e n l a I s l a d e C u b a e n e l 
a ñ o d e 1908, y d e es tos s o l a m e n t e r o m p i e r o n 6 p a r e s , y d e s p u é s ¿ C r e e U a . que t e n g a 
r i v a l ? ¿ S i u s t e d n o h a u s a d o é s t e p o r q u e n o l o p r u e b a ? y s a l d r á u s t e d t a n c o n t e n t o c o m o 
l o s d e m á s . E x a m i n e l o s m u c h í s i m o F e s t i l o s e n n u e s t r a s A g e n c i a s . L A 31 A B C A s o l a -
m e n t e es u n a G a r a n t í a , q u e n o d a n i n g : u n a o t r a . 
Si la caja no tiene esta ItflARCA no es legí t ima 
Borceguí Glacé negro 
Horma Española. 
Suela Corchen 
no hay más confortable. 
T H E I 
Sj esta marca uo está quemada 
eu la suela, uo es legítimo. ü 
Polaco Choro! de Potro 
no hay más CHIC" 
OHIMSIDESHANK 
Arco reforzado, 
su cura el reumatismo. 
" P A R A C A B A L L E R O S Q U E V I S T E N B I E N 
vendido « o l o en la HABANA por P A b A I S R O Y A L " Obispo til, donde se e n c o n t r a r á n 
52 ESTILOS KUEVín y solamente por una de las mejores peleterías en las siguientes ciudades y pueblos HYj SÁBE CUAL ES!! 
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Placetas. 




Sania Fé, L T*. 
S. de los Baños. 
Santiago de Jas Tesas. 
Sagua la Grande. 
Santa Clara. 
Santiago de Cuba. 
San Juan y Martínez. 
Sancti-Spíritus. 
Unión de Reyes. 
Taguajay. 
Zulueüi. 
s*. I O E S ^ I H S I S ® , O t o r a j p i a E r » - > ^ 3 a ^ , c í - ^ t o ^ , . a p e t i t e a - o n o r ^ i . 
Corte bajo de Botones 
Charol empeine de Gammuza. 
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TTace algnuós mieses, yo, yo solo, pro-
testé de un padre que exhibía á su hl-
ji ta dte pocos años en los cines de la 
capital y provincias, cantando imnora-
les ooispletfi y bailando danzas lascivas; 
una Sociedad Benéfica recogió mis ola-
mores y trató de impedir la criminal 
explotación; y no faltó un abogado 
ilustre que dictaminara en contra, que 
tuviera, por buena la corrupción de 
aquel mgelito. por su propio padre rea-
Tizada, y que sirviera de amanuense 
para que el corruptor me comba-tiera 
por la prensa. Así sueílen obrar los no-
bles de la inteiectualidad cubana, sm 
duda porqne no lian vivido como yo en 
contacto constante con los míseros y 
en presencia constante de las tembles 
corrupciones de la niñez cubana. 
E l artículo 6o. de esta proyectada 
ley, vale un Perú, bajo el punto de 
vista de la previsión y la hidalguía. 
''Re prohibe—dice—ocupar á los niños 
menores de diez, y á las mujeres me-
ñóPéfl de edad, en tallares de anuncios, 
grabados, escritos, etc. etc.. que por su 
naturaleza puedan herir su morali-
dad." 
Eso; no nos hacen falta descocadas; 
precisan niñas candorosas para que ten-
gamos mañana legión inmensa de vir-
tuosas; no hacen falta bailarinas, ni 
impúdicas, ni varoniles, ni expertas 
prematuras. Luego que lleguen á Itt 
edad consciente, desmoralícense ¿i 
quieren hombres y muj^ivs; mientras 
los niños, el Estado les ampare y la so-
ciedad honraia les defienda. 
Apellidadme como queráis, cantores 
de la moral novísima: yo no sé qué. en-
tendían de esa fortalieza de ánimo y 
de esa despreocupación de pudores, las 
madres de Céspedes; de Agramonte, de 
Maceo, de Martí y de Bembeta, cuando 
eran n iñas ; probable es que rezaran to-
dos las noches al i r á la cama; seguro 
es que, ya casadas, se ruborizaban si 
casualmente presenciaban una inmora-
lidad en público; y ellas dieron héroes, 
mártires, abnegados y grandes. Yo qui-
siera renacer por veinticuatro horas, 
dos décadas más tarde, para ver qué 
apóstoles, qué patriotas, y qué grandes 
habían nacido, de las infelices que está 
corrompiendo la pornografía y de las 
actuales madres que la falsa civiliza-
ción está apartando de las cunas de los 
hijos, para lanzarlas al torbellino de las 
pasiones reinantes. 
Mis afectos á Coralia. iá snicilla y 
buena escritora, por sus plácemes ha-
cia mí, con motivo de un su trabajo en 
justicia de América Arias. 
Aparto elogios, suprimo halagos, y 
entresaco i 
' 'Por mucho que se diga en loor de 
la mujer cubana, no puede agotarse el 
manantial. Ostenta ella tantas v i r tu -
des y superiores cualidades, que supera 
al hombre, siquiera porque le. aventaja 
i n terneza y le excede incomparabb-
mente en desinterés. 
. De la pintura de la distinguida e.spi-
rituana. surgió en su mente el recuerdo 
de ^áa brillante Pléyade de matropás 
honradas, hermosas, por tidos cone-p-
m dignas, que fueron g l o r i a ^ nues-
1ro país, v resistieron ventajosamente 
y el cafetal, fn esos los verdes campos 
de la patria. 
Inúti l empeño a] cabo: la vir tud, in-
génita, arraigada, secular, de nuestras 
mujeres, hablando en conjunto, es como 
la lumlbre sobre la cual arroja la sir-
viente un montón de cenizas: bastará 
un soplo del airecillo para que el obs-
táculo desaparezca y luzcan en su be-
lleza ígnea los carbones, capaws de co-
cer pronto el alimento de una familia, 
ó de destruir un edificio ó abrasar la 
mano que imprudente les toque, porque 
Í U ellos permanecía, latente, entero, v i -
vísimo, el fuego, que es vida, que es 
luz y que es alma de la creación univer-
sal 
.70A<STtm N . A T?, A M B I T O t i 
•afeó-
la comparación con las más admiradas 
del mundo. Cien ejemplares sé ven 
aún. en haciendas, granjas y bohíos de 
los campos cubanos; bien las pinta us-
ted, puras, graves, resignadas, cultas 
y amables; dotadas de exquisita flexi-
bilidad moral en el hogar, y duras y 
rígidas, y altivas y tenaces en la guar-
da de su v i r tud y en el cumiplimiento 
de sus deheres maternales." 
Y dice bien Coralia, la tierna escri-
tora y malaventurada, madre: tan or-
gullosos como de nuestros sabios; más 
orgullosos qias de nuestros valientes, 
debemos estar los cubanos de nuestras 
mujeres, de las incomparables damas 
de Ws que recibimos, con el jugo de sus 
mamas y las caricias de sus dedos y la 
bendición incansable de sus labios, fe, 
valor, dignidad nacional, amor de pa-
tria, culto por los grandes ideales de la 
conciencia y resignación para los tran-
ces amargos de la vida. 
Besde que las guerras interrumpie-
ron la santa laibor del hogar; desde que 
la conspiración, el destierro, los terro-
res y agravios que se tomaron odio sal-
vaje, distrajeron ojos y mente de la 
educación del hijo, otras ideas se adue-
ñaron de las jóvenes almas y por otros 
cauces se fueron las cuerdas energías 
v las bellas dedicaciones del hogar crio-
llo. 
Hoy que las luchas sangrientas cesa-
ron, los ideales se deformaron y no hay 
motivo para la conspiración y el des-
tierro, todavía no parece hora de rec-
tificación, y de enaltecimiento de la fa-
milia, ni sórdido interés advenido. Hoy 
se (imene disfrazar con nombres de 
progreso mundial, ele civilización mo-
derna, do tendencia universal y orien-
tación práctica del espíritu humano, ls 
impudicia, que era lo que no se encon-
traba jamás en el bohío, en la hacienda 
Don Francisco de la Barra 
A bordo del vapor americano Mon-
terey, entrado ayer en puerto, ha lle-
gado procedente de Bélgica, vía New 
York, el muy ilustrado señor don 
Francisco de la Barra, que. desempeña-
ba el cargo de Ministro Plenipotencia-
rio y Enviado Extraordinario de Mé-
jico en Bruselas, y que acaba de ser 
nombrado para la Embajada en Wa-
F.hington, cargo el más elevado en la 
carrera diplomática mejicana. 
F u é recibido por el señor Crespo, 
Encargado de la Legación de Méjico 
en Cuba, y por el señor Palomino, 
Cónsul General del propio país, y des-
pués de haber dado un paseo por los 
más bellos paseos y lugares de la ciu-
dad, fué obsequiado por la noche en 
el Hotel Inglaterra por los expresados 
señores, asistiendo además la bella y 
distinguida, esposa del señor Palomino. 
E l señor Manuel Sanguily. departió 
largamente con el señor de la Barra, 
con el cual hizo amistad durante la úl-
tima Conferencia de Paz de la Haya, 
á la cual asistió en calidad de primer 
Delegado de Méjico. 
Hoy almorzó, especialmente invita-
do, con el señor Paul Lefaivre, Minis-
tro de Francia en Cuba, y que ha sido 
nombrado para desempeñar el cargo 
de Enviado Extraordinario de iá pro-
pia. Kepública en Méjico. A esté al-
muerzo fueron invitados también los 
señores Crespo y Palomino. 
Lleva el señor de la Barra, muy gra-
tas impresiones de. su breve permanen-
cia en la Habana. 
A bordo del propio vapor que lo ha 
conducido á Cuba, sigue el señor de la 
Barra para Méjico, de donde, después 
de conferenciar con el señor Presiden-
te de la República y el Secretario de 
Relaciones Exteriores, saldrá en direc-
ción á Washington para tomar pose-
sión del elevado cargo que le ha sido 
conferido. 
. ••0>i niflT"1 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Que en el Parlamento austriaco se 
I suspendan las sesiones á bofetada l im-
pia, es algo tan frecuente como que 
i la presidencia de la Cámara se vea, 
obligada á desalojarla por la fuerza 
de las. bayonetas. Reeuérdese, entre 
otras ocasiones, aquella en que la tro-
1 pa se posesionó de un montón de mue-
¡ bles rotos por eiecto de la batalla 
I campal que en tiempos del barón Pe-
jervari dió en la Dieta húngara el je-
fe de las oposiciones Francisco Kosut. 
No es esto, sin embargo, cuestión 
tan importante, con serlo mucho, co-
mo la. atmósfera que el jefe del go-
bierno austriaco está creando á su na-
ción con motivo de su política absor-
vente. 
E l sentimiento racista está excitado 
entre alemanes y czeches y á poca 
atención que á tal asunto se preste 
pueden deshacerse esos odios que tan-
to dañan al imperio. Pero lo que no 
tiene fácil arreglo es el período de 
aguda crisis que amenaza, de muerte á 
la Triple Alianza por antagonismos 
entre I ta l ia y Austria, agravado mu-
cho roas á consecuencia de la antigua 
discusión que amibas naciones sostie-
nen sobre el comlpromiso austríaco de 
establecer en Trieste una, Universidad 
para los numerosos estudiantes italia-
nos que se educan en Viena. 
©1 barón de Aurenthal, faltando á 
su promesa, ha decidido fundarla en 
la capital del imperio, lo que levan-
tando protesta general en I ta l ia ha 
provocado manifestaciones ruidosas 
de los estudiantes, que profirieron 
gritos nadas favorables á la nación 
que gobierna el anciano Francisco 
José. 
Por otra parte, el Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Italia se vio 
precisado á presentar su dimisión; 
pues habiendo declarado en el Parla-
mento que la Universidad sería funda-
da en Trieste, de acuerdo con las pro-
mesas que solemnemente le había he-
cho el gobierno austriaco, creyó que 
su posición era poco airosa al conocer-
se la resolución definitiva de Austria, 
contraria á la promesa referida. 
Todo esto crea á los austriacos una 
atmósfera tan contraria, entre los ita-
lianos, que lejos dé torcer aquellas in-
clinaciones que hacia Francia é Ingla-
tera se iniciaron en el Quirinal no ha-
ce mucho, se estimulan más y más y 
la Triple Alianza ve sus relaciones tan 
tirantes que no puede fiar á ella nin-
gún problema trascendental de la po-
lí t ica exterior. 
Parece que en este asunto no ha si-
do el barón de Aurenthal el intransi-
gente. Muy al contrario, hizo grandes 
esfuerzos por cumplir su palabra y sa-
tisfaoer á los italianos en lo que cons-
tituye un razonable deseo; pero sus 
gestiones tropezaron con las influen-
cias de un alto personaje de la corte 
austriaca, cuya autoridad es tan gran-
de como grande es su hostilidad con-
t ra Italia. 
La parte más peligrosa y compro-
metida de todas estas cuestiones es la 
intervención que suele tomar el pue-
blo excitado por la prensa de am'bos 
países. 
Oprobios de todo género se dirigen 
austriacos é italianos desde las colum-
nas de los diarios. E l pueblo lee y se 
indigna,.el pueblo va poco á poco sin-
tiéndose inclinado á participar de la 
contienda apoyando á los suyos con 
razón ó sin ella, y el pueblo termina 
por ser el mayor obstáculo á todo 
arreglo cuando los gobiernos, pene-
Irados de la peligrosa pendiente que 
siguen, pretenden llegar á un arreglo 
saj ¡MI'ÍM'I mió. 
iSobradps ejemplos nos da la Histo-
ria sobre gobiernos que se vieron im-
pulsados á desastrosa guerra para 
eyitai" que en la nación estallaran dis-
cordias civiles. 
—La verdad es que hasta ahora no 
me había dado cuenta cabal de la her-
mosura de esto sitio. . . ¡Este Malecón 
es un encanto!. . . Como siempre lo re-
corrí en coche ó en automóvil no me 
fijé. . . • Es claro.. . . aquel vért igo!. . . 
¡ Hay que andar á pie «i se han de es-
| iimar en lo que valen estas puestas de 
sol incouipiirables. . . Paraíso terrenal 
es este. . . E l mar parece convertido en 
i inmenso tapiz oriental. . . Verde aquí, 
j rojo allá, azulado el horizonte y cinco 
! buques á la v i s ta . . . ¡ A y ! este edén 
j también tiene. . , ¡ Santa Rita ! . . . ¿No 
es aquel mi sastre?.. . ¡Anda, y viene 
j hacia acá! . . . Cambiemos de rumbo. . . 
I i U y ! . . . Ese otro que me mira ¿ no es 
i mi peletero?. . . ¡Dios, si me vé ! . . . . 
I Buscaré refugio en esta silla medio 
¡ oculta al pie d;- este ubfro. . . Por suer-
j le acaba de alejarse el cobrador y no 
volverá tan pronto. 
¡ — E l paseo se anima por momentos. . 
| cada vez llegan más nutridas y nume-
i rosas las filas de carruajes... ¡Cal la! 
! ; no es Rumbeta aquel que viene en el 
gran vis á vis rodeado de socios?. . . E l 
mismo. . . Ayer, como quien dice, tomó 
posesión do *u empleo y ya puede lan-
zarse á estos lucimientos. . . ¡ (¿ue apro-
veche, amigo!. . . ¿Y esas que van en 
au tomóv i l ? . . . ¡Bah! son las de Gu-
r r u m m a . . . ¿ Eh ?. . . ¡ no !. . . ¡ qué 
susto... creí que era mi panadero... 
Las de Gurrumina envueltas en una 
nube de cintas, de plumas y de enca-
jes. . . . Ayer, ' 'pan con t imba" . ; .hoy. 
¡el de l i r io ! . . . Es verdad que Gurru-
mina se calzó un destino de ciente vein-
te pesos. . . . ¡ Eya!, allí vienfe él mis-
mo en otro auto, rodeado de sus hijos, 
niños aún. Los traerá, sin duda, á to-
mar lecciones de estas humanas gran-
dezas. . . Ciento veinte grullos. . . la 
cosa no es para tanto. . . ¡Sin embar-
g o ! . . . 
—Pues, señor, aumenta el torbelli-
no. . . ¡oiga!, / aquel que acaba do pa-
rar luciendo una magnífico tronco, no 
es Soplete ? . . . ¡ Hum ! . . . ¡ cómo se 
parece á mi casero ese del bombín cas-
t a ñ o ! . . . A l verlo sentí escalofríos en 
el espinazo... Pues sí. ese Soplete... 
¡ah, bribón!, j áh desalmado!... ese 
fué el que me arrebató el empleo con 
sus bajas in t r igas . . . ¿A qué vienen 
esas soberbias y esas vanidades?... 
¿No sabes, infeliz Soplete, que el lus-
tre que prestan los favores burocráti-
cos es fulgor de centella ?... B r i l l a 
ver loco., ,—Yo también he cometido, 
cuando era jefe de negociado, estas y 
otras necedades inauditas. . . ¿No es 
aquel mi lavandero?... hombre más 
e s t ú p i d o . . . Ya p a s ó . . . Yo también 
corrí por este Malecón ostentando lu-
jos fascinadores... M i sueldo era 
cuantioso, más no para t an to . , . Luego 
mi mujer, mis hijos, m i s . . . ¡catorce 
sombreros en seis meses!... por cier-
to que ayer fueron siete para casa de 
p á d r i n o . . . ¡ Dios me asista,!... ¿ no es 
aquel don Judas?... me quedé sin re-
suello.. . no me v i ó . . . ¿y esto es v i -
vir? 
—Siete sombreros á peso y medio 
cada uno, diez cincuenta... es lo que 
dió padrino por ellos y me habían cos-
tado . . . ¡ ab ! i doscientos diez duros!.. 
i Cuántos números trae consigo la des-
gracia ! . . . i A y ! si algún día vuelvo á 
recuperar mi empleo ya pondré triple 
freno á mis demas í a s . . . ¿Ese que 
acaba de cruzar en una máquina re-
luciente no es Zapotín el nuevo Direc-
tor del Ramo?.. . Creo que s í . . . Me 
miró pero no quiso verme.. .Hizo bien; 
después de todo mi persona ya no pue-
de ofrecer más que lecciones amar-
gas. . . ¡ Ah, mis paisanitosI.. . sois.. . 
somos las eternas cigarras.. . somos 
las vivientes imágenes de aquel indio 
que botaba, a.l amanecer, la hamaca al 
río sin contar con que había de volver 
la noche sombría , . . Ahí está otra vez 
Z a p o t í n . . . ¡ qué empinado!.. . ¡ qué 
soberbio!... me echó una mi rada . . . 
¿ fué ele compasión ?. . . ¿ fué de des-
dén ?... ¡ grosero an ima l ! . . . Algún 
día volveré á la opulencia y entonces 
no te librarás del fango de mi carroza 
ni de las huellas de mis corceles 
¿No este el cobrador?... ¡huya . -
mos!. . . 
k; A L V A R E Z MARRON. 
muBlH» î BIIW1 
Cystosy colores 
Para gustos se han hecho colores, 
dice e l re f rán ; Jo que no deja de ser 
una tapadera para salvar á los que 
tienen un gusto depravado. Afortuna-
damente, goza Cubn de fama en estas 
cuestiones y Jo acredita el hecho de 
que sus ehaeolátes tipo francés de la 
e s t r e l l a han sido aceptados en el mun-
do entero co-ínto la última pídabra de 
lo sabroso y exquisito. 
NGENfEri 
ahora, derrocha, tr iunfa 
d í a . . . 
r ror ! ! 
que algún 
¡ ¡ Mi bodeguero!!... ¡ !Ho-
— ¡ C á ! no era é l . . . ¡gracias santa 
madre Providencia!.. . ¡ Cuántos co-
ches siguen llegando!.. . ya han per-
dido el orden. . . Esto es una avalan-
cha. . . Es el caos... ¿ á dónde iremos 
á parar ?... Estos ya no son trenes 
humanos... son cometas girando en el 
é t e r . . . . cometas sin n ú c l e o . . . mate-
ria imponderable. . . mas, ¿ por qué me 
asombro de lo que veo? ¿acaso todas 
estas locuras encierran algún secreto 
para mí ?... Yo también, ¡ ay!...—es-
ta cesantía que padezco me va á vol-
¡ D R O G U E R I A S * B O T I C 
1» OBrattra, vigwizaote y BecoBabifcoyewt» 
P í d a s e m I ) R 0 G Ü E R I A 8 - b o t i c a s 
O m u i s e ' ó n C r e o s o t a d a 
rara ti lis w m m de m D E R A 
C . 420 I F 
CARTA ABIERTA 
A l Sr. G-abriel Camps. 
A! leer en el DIARIO DE L A MA-
BIMA de fecha .'3 del corriente, en su 
edición de la tarde, su bien redactado 
artículo "Es Cuestión de Estructu-
ra . " dándome por aludido como in-
geniero agrónomo de la extinguida 
Escuela de Agricultura de la Isla de 
Cuba, me tomo la libertad de contes-
tar á usted, no en sentido de réplica, 
sino más bien en apoyo de sus funda-
mentps, pues no basta poseer un título 
oíicial, es necesario que á este título se 
le auxilie por los poderes públicos; y 
esto, por desgracia^ no se ha hecho 
nunca en Cuba, sobre todo en lo que 
afecta á la cuestión Ag-rieultura. ver-
dadera fuente de riqueza en todos los 
pupblos que poseen el difícil arte de 
gobernar. 
Perdonadme si distraigo su aten-
ción con un poco de historia. 
E l año de 1881 el Círculo de Hacen-
dados de la isla de Cuba, viendo el 
gran abandono en que se tenía, la 
Agricultura, y que los procedimientos 
rutinarios seguidos por nuestros ha-
cendados y colonos darían al trnsíc 
eon esta principal fuente de riqueza, 
en unión de la ya célebre Sociedad 
Económica de Amigos del País, fun-
dó en el punto conocido por Ciénega 
una Escuela de. Agricultura, la que 
dotó de excelente profesorado y de los 
útiles é instrumentos más modernos, 
así como de excelentes sementales de 
varias razas para el perfeccionamien-
to de nuestras crías, gastándose gran-
des cantidades en su instalación. El. 
día 13 de Febrero de 1881 se inauguró 
con gran pompa tan necesario centro 
de enseñanzas agrícolas teórico-prác-
ticas. 
Un núcleo de jóvenes de todas las 
osíferas sociales, ávidos de instruirse 
en el importante arto de cultivar la 
tierra, llenábaimos sus aulas, y llenos 
de verdadera fe en el mañana dedica-
mos los mejores años de nuestra exis-
tencia al conocimiento teórico-prácti-
co de tan importante ramo del saber 
humano. A medida, que pasaban los 
meses el entusiasmo auanentaba y en 
el año de 1883 pasaban de cien los 
alumnos subvencionados por sus res-
pectivas x^ovincias, otros pagando sus 
estudios y el resto cubríamos las be-
cas que se cedían á los niños que se 
distinguían por su aplicación en todas 
las escuelas de la isla, y que fuesen 
pobres. 
Fueron directores de esta escuela 
distinguidos honubres de ciencias, ta-
les como los doctores Francisco Zayas. 
Antonio Gordon, Robles, Estrada, así 
como los ingenieros agrónomos seño-
res Nicomedes P. Adán y Gabriel de 
Castro Palomino, y otros no menos 
distinguidos. 
E l año de 1884 empezó á decaer el 
entusiasmo por esa Escuela, y gracias 
al señor Conde de Casa Moré, al que 
tanto nosotros como el pueblo de Cu-
ba le debe eterna gratitud, no fracasó 
tan buen empeño y la escuela conti-
nuó tres ó cuatro años más. 
En el curso de 1885 á 1886 salimos 
aprobados los primeros ingenieros 
agrónomos d'e la isla; pero ¡ o-h fatali-
dad! nuestros tí tulos ó certifiacados 
estaban firmados por el Conde de Ca-
sa Moré y no por el primer gobernan-
te de la colonia, carecían de' oficiali-
dad ; y he aquí que nos vemos después 
de cinco años de continuados estudios 
como vulgarmente se dice: "en la ca-
lle y sin Hav ín , " es decir incapacita-
dos para desempeñar cargos públicos, 
pues n i aún se nos abonaban las asig-
naturas cursadas en esa escuela en 
ningún centro docente. 
La más amarga decepción coronó 
nuestros esfuerzos, y nos regamos por 
toda, la isla á la lucha por la existen-
cia, sin apoyo del Gobierno, y lo que 
es más extraño, de los hacendados, 
que fueron los que crearon esa Escue-
la de Agricultura. 
Pasan los años y surge la revolu-
ción redentora, que triunfante tremo-
la la bandera tricolor. Se constituye 
el Gobierno Provisional y se nos auto-
riza para la révalida de nuestros tí tu-
los; la mayor parte de los titulares 
acudimos presurosos á darles oficiali-
dad, pero nada se hace en provecho 
nuestro, pues tanto la primera inter-
vención americana como el Gobierno 
de Estrada Palma nada hicieron en 
pro de la agricultura, y se dió varias 
veces el caso de estar sin Secretario 
esa important ís ima cartera. 
¿Seremos hoy más dichosos con el 
nuevo Gobierno? 
/.Podrá usted con testar en casos 
análogos âl que relata en su escrito 
que existen en Cuba ingenieros agró-
nomos porque el Gobierno trate de 
aprovecharlos presentándolos de esa 
manera al público y sacándolos de la 
obscuridad en que se han visto obliga-
dos á vivir por la ineptitud de nues-
tros gobernantes\ 
Nunca fu i optimista respecto á nues-
tra, agricultura, y este pesimismo me 
ha obligado á permanecer oculto en 
este apartado rincón de Vuelta Abajo, 
dedicado durante siete años á la ense-
ñanza pública en una humilde escue-
la de campo; pero al estudiar deteni-
damente la plataforma ó manifiesto 
electoral del que es hoy nuestro Pre-
sidente, renació la esperanza en mi 
atribulado espíritu, tomando cada día 
mayor intensidad este optiimismo al 
leer erreciente mensaje presidencial, 
donde se recomienda á ambos cuerpos 
eolegisladores preferente atención á 
la cuestión agrícola, única fuente de la 
riqueza nacional. 
A L B E R T O NODARSE U R T U T I A . 
Ingeniero agrónomo. 
Puerto Esperanza, Febrero 5 de 1909. 
Consulado de EspaDa en la Habana 
Relación de los individuos cuyo pa-
gadero se desea conocer, para enterar-
les de asuntos de interés. 
Generoso Collazo. 
Evaristo Ferreiro. 
Félix Martínez Campos. 
MáUüel García Muñoz. 
(losé Mur Bellotas. 
Benigno Carruncho Regó. 
Ramón Hernández Ibáñez. 
Gabino Díaz Díaz. 
José García Vázquez. 
José López Mosquera. 
Mariano Fernández Otero. 
Juan Rodríguez Tisteos, 
Juan Reyes Díaz. 
Tomás Saldívar Miranda. 
José Corracedo Soto. 
Tomás Espaseite Ohouza. 
Laureano Molina Alvarez. 
Joaquín López Barragán. 
Cefcrino Leizcana Alvarez. 
José María López Fernández. 
Manuel Rodríguez Docasar, 
Juan Rayo Ceiis. 
Manuel Diez Diez. 
Francisco Migueles Arias. 
PVancisco Losada García 
Francisco García Cagigos 
Antonio Rodríguez Novoa 
Manuel Martínez Gil 
Práxedes Domingo Feru4nde, 
Francisco Alvarez Alonso 
José Correa Correa. 
Juan Martínez Sánchez. 
José Pardo Arroyo. 
Tomás Vázquez López. 
Pedro Cantillo Valdés. 
Agustín Estrada Suero. 
Nicolás Rivero del Toro. 
José Hernández Hernández 
Ramón Cerrojo Urrutia. 
Rosendo Prudencio FernáncU.. 
Bmilio Basterrechea. 
José González. 
Cecilio Roca Estrada. 
Bonifacio Martínez Alvarez 
Manuel Ríos Barrús . 
Juan Bas Pérez. 
Isidro Doraenech Sena. 
Bartolomé Siniegra Luna. 
Enrique Morell Borras. 
José Bóveda Fernández, 
Claudio Castaños Ortiz. 
Daniel Suárez García. 
Alejo Mosquera García. 
Adrián García y García. 
Diego Alluencía. 
Blás Frases Mora. 
Alfonso Ubet Pujol. 
Baltasar Alonso Díaz, 
Angel Alonso Fernández. 
Antonio Rodilla. Pablos. 
Miguel Tudela Esteve, 
Emilio Gómez y Gómez. 
Vicente Sa.n Pelayo Aréohaga. 
José María Soto. 
Juan Rey Castro, 
•losé Ledo Rodríguez. 
Mariano ibáñez Páber. 
Pablo Llanos Ibáñez. 
José Ares Tello. 
Anastasio Carmona Cuadrado. 
Anselmo Mena Martín. 
Salustiano Martínez Gálvez, 
Salvador Martínez Poudou. 
Manuel Fernández Alvarez. 
Hilario Ploriano Iglesias. 
Miguel Mendoza, 
Jorge Rodríguez Morales. 
José Santa Cruz Laserna, 
José Ramón Blanco Rodrigue» 
Ramón Blanco Rodríguez. 
Manuel Trasorras Carbaliledo. 
José María García. 
Manuel González Ortia. 
Pablo Jiménez Guerrero. 
Antonio Montero F e m á n d e i 
Alberto Cidens Homs. 
Guillermo Gomila Oliver. 
Manuel Losada Pérea. 
Jesús Eiriz Eiriz. 
José Sobrado VázqueH. 
Higinio Vázquez Fernández. 
José María Blanco. 
Juan Rodríguez Sande. 
Enrique García Piña. 
Antonio Vidal Crespo. 
Agustín Caamaño González, i 
José Gallego Juncal. 
Pedro Alcántara Rey. 
Jesús Pérez Brego. 
José Castro Castiilón. 
Cándido ó Claudio Vidal Onega, 
José Pérez Vázquez. 
Luis Vi l la r Pérez, 
Manuel Rica López. 
Segundo Montcrrozo Fernandeí, 
Gumersindo Rico Carro, 
José Forraosa Castro. 
Manuel Vistor Posa, 
José Fernández Gonzálea, 
Benigno Gil García. 
Jesús Rancaño Bermúdex. 
Hermenegildo Colsa Comel». 
Manuel García Padín. 
Venancio Fernández Gonzál« 
José García Pérez. 
Franisco Vázquez Rubicr. 
Elíseo Vázquez Cebrián. 
Manuel Vil lar Fernández, 
Domingo Martínez Mefecto. 
Gumersindo Salgueiro Penas 
Miguel Seguí Morell. 
Antonio Lorenzo González. 
Jesús Menéndez García. 
José Ramón Barasta Tello. 
Valentín Martínez. 
Victorio Fe rnánde i , 
José Rodríguez. 
Francisco Rodríguez Peña. 
José Vaills Bert rán. 
Salvador Ventura. Vigón. 
Pedro Soldeirla Camps. 
Pedro Valles Alomolí. 
Serafín Vea. Montserrat. 
Feliciano Ortiz Grande, 
Vicente Andreu Legaría. 
Habana, 6 de Febrero de 1909. 
CRÓNICAS D E S A N T I A G O DE C ü B ¿ 
POR E M I L I O BA.CARDÍ 
í i í l .26 num. ame, franco de porte. 
De venta en la L i h r e r i a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Martí» 
C . 273 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce ai es Lnie-
na la cerveza. Nina:una como la 




Aparece J A I M u l a t a 
con nn cigarro esplén-
dido y exquisito en pa-
pel de arroz, pectoral 
y bren, fabricado con 
el mejor tabaco de la 
Vuelta-Abajo, para fu-
madores do gusto ex-
quisito y que saben 
apreciar lo bueno. 
Pídase L a M u l a t a 
en todas partes, si se 
quiere fumar cosa sa-
brosa. 
F á b r i c a ; 
M O N T E NUM. 232, 
H A B A N A . 
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O P R E S I O N E S DE VIAJE 
D E S D E GÜIRA D E M E L E N A 
E L L A S . . . 
jarrero 7. 
YA Casino Español ' ' abre" esta no-
r-hc: y 11,o Ps noche de sesión n i de 
velada: no van á .juntarse " e l l o s : " 
n0 vamos á oir discursos ni á sabo-
rear poesías; son "e l las" las que pi-
den el local, para encantarlo al con-
juro de una charla pintoresca y de 
una risa graciosa, que valen más que 
todos los discursos y que dicen mu-cho 
más que todas las poesías. Aquellos 
conceptos graves, intrincados y pro-
fundos que una oratoria elocuente 
desparramó en la úl t ima función, aun 
.parecen vibrar en el ambiente: hue-
len á filosofía, á erudición, á ciencia 
Y á constancia; huelen á mi l cosas 
buenas: pero tiemblan con horror, 
porque este charloteo femenil re-
cuerda el gorgear del pajarillo, y hue-
le á ingenuidad y donosura y .parece 
carieia halagadora: y nadie se acuer-
da de ellos, cuando empieza el char-
lar de estas mujeres. 
Y "el las" ¿por qué se reúnen? 
Reúnense porque s í : porque pieren 
hablar de muchas cosas y estudiar 
muchos asuntos; porque quieren reu-
nirse, que eso es también un placer: 
v estas lindas rapazas que ahora lle-
gan, porque son retrecheras y garbo-
sas, y porque cerca de ellas, alguien 
dijo el discreto madrigal de un can-
tor laristocrático: 
Me asustó la puñalada 
de sus ojos sevillanop. . . . 
Y unas hablan en corro; otras pa-
sean, y arranca aquella al piano, urnas 
notas melancólicas y tenues, que pa-
recen rebosar mimo y cariño, y que 
van acompañando una música inte-
rior que suena en el sentimiento y 
•que se queja en el alma, que debo ha-
blar de ensueños y de amores. 
Aquella es Dulce Pinera; aquella, 
Carmen Delgado; aquella, Olimpia 
O o n z á l e z . . . . En todos estos ojos bri-
lla un sol: y en la cara hay lo mismo 
•.jue en los ojos. 
—De modo que ustedes creen que 
asistirán á los bailes muchos jóvenes.. 
—Tocias creemos que s í . . . . 
—¿Y por qué? v 
—'Pues... porque asistirán muchas 
muehacha-s.. . 
La réplica es contundente ; y nos 
reconcomenos al pensar que no he-
mos dado con ella: también en esto 
hay folosofía; tanta ó más que en la 
sonrisa de Manuela 'García y Sara 
Alonso, que cruzan por nuestro lado, 
y que son dos capullos de g i t a n a . . . . 
Olmos tararear, al son de una musi-
quilla que no se compagina con las te-
das : 
No le digas á nadie 
que nos queremos, 
porque si lo decimos, 
buena la hacemos... 
Preferimos reconcomemos nuevia-
mente á descifrar el quid del cantar-
ei l lo : 
— Y ¿cómo raben ustedes que asis-
t i rán al baile muchas rapazas? 
—Pues,. . . porque asistirán mu-
chos jóvenes . , 
Nos hallamos en un círculo vicioso 
del que no es fácil salir: también en 
esto hay filosafía: con dos solas res-
puestas sencillísimas hemos aprendi-
do más que con toda una serie de dis-
cursos. Saludamos á Andrea Abas-
cal, á Sara Alonso, á Concepción Ma-
rante. . .Son ellas la juventud y la 
belleza, que pasan.. . 
La conversación se extiende; aun 
continúa el piano musitando un sua-
ve sonsoneo de seguidilla; pero ya no 
bulle un alma en sus ternezas, y el 
borla je de las notas acaba por difun-
dirse y por morir. Es más dulce, más 
hermosa esta confusión de voces can-
tarillas, y plácidas, y discretas que 
disertan sobre el baile con. lucidez y 
gracejo.. . 
Hablan Teresa Piñena, Rosa María 
Fuente, Edilberta Moro. Graciella 
Marquetti, Dolores Oómez, Isabel 
Delgado.. . Un poco anticuada está 
la comparación de las mujeres con 
las flores; cosas nuevas se desean y 
se piden, pero al ver estas mocitas 
agrupadas, respirando gracejo y sim-
patía, no es posible pensar en otras 
cosas: son las flores las que vienen á 
la mente. 
Entran •orí el salón Sara Odriozola, 
Evangeli.na Odriozola, Julia Pérez, 
Coralia He rnández ; y son la discre-
ción y la hermosura. 
—También creerán ustedes en el 
éxito de los bailes del C a r n a v a l . . . . . 
T a m b i é n . . . . ¿Y como no? Si no 
•creemos nosotras ¿quién va á creer? 
Ustedes creen en mi l cosas: en la 
amistad, en el talento, en la gracia 
Nosotras también creemos en todo 
eso: pero en los bailes, más que en to-
do eso. . . . —• 
Hay un sabio que asegura que son 
los bailes los puntos de donde salen 
hoy más matrimonios. Y pensamos 
otra vez en esas filosofías en que no 
se f i ja nadie, y que saben las mujeres 
sin haber leido ¡nunca á tales sabios. 
Saludamos á Gertrudis Moreno, á 
Francisca C. Hernández, á Alicia 
Hernández, á Piedad del Toro 
Saludamos á Aquilina Castro, á Jose-
fa Martínez, á Isabel Bor rego . . . Es 
mucha la juventud bella y florida que 
encanta este pueblecillo. 
Y continuó la charla salpicada dél 
bullicio de unas risas placenteras; y 
dejamos el salón pensando en el can-
tor aristocrático que entendió lo que 
decían unos ojos sevillanos que dan 
una p u ñ a l a d a . . . . 
G. 
P A R A L O S F E S T E J O S I N V E R N A L E S 
A parte de una gran colección de vestidos de baile que estamos dan-
do á precios baratísimos, hemos recibido una porción de telas y adornos 
de fantasía para los presentes festejos invernales. 
Gran novedad: córtalas y cuellos de encaíe, estilo direc-
torio, barretas para el pelo y otras muchas novedades. 
Visítenos V d . , señora, y se admi ra rá de la baratura de nuestros pre-
cios y admirará también de paso los magníficos objetos con que le obse-
quiaremos. 
Correo de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v C a . , 
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Huelga en la "Gaceta" 
Kii poco estuvo que el día 13 no 
se publicase la "Gaceta." á causa de 
una huelga de los obreros que traba-
jan en los talleres donde se compone 
y t i ra el periódico oficial. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
Hada días que los obreros de má-
quinas del periódico oficial expusie-
ron á los arrendatarios de éste cier-
tas peticiones de mejora en sus jor-
nales. 
Dichos señores y la junta de la Aso-
ciación, de los obreros menciomados 
se reunieron para tratar del asunto. 
Los maquinistas pedían dos reales 
de aumento en el jornal, el 25 por 100 
de aumento de éste en las horas ex-
traordinarias que trabajasen hasta'las 
doce de la noche y el 50 por 100 des-
de este hora. 
Además exigían á los patronos que 
éstos les reconociesen la Asociación. 
Les arrendatarios de la "Oaceta," 
después de varias conferencias acep-
taron las condiciones, excepto la re-
ferente á los dos reales de aumento 
en los jornales, y entonces se retira-
ron del trabajo 86 operarios de las 
máquinas, manifestando que contesta-
rían por escrito á lo que propusieron 
los patronos. 
Los t ipógrafos, hicieron causa co* 
mún con sus compañeros de las má-
quinas, y quizá á esto se deba el que 
la "Gaceta" publicara en su núme-
ro del día 13 menos páginas que de 
ordinario. 
Los arrendatarios del periódico ofi-
cial pusieron inmediatamente en co-
nocimiento del Gobernador Civil lo 
que ocurría, conferenciaron con él, y 
las autoridades tomaron las medidas 
convenientes para que la tirada del 
periódigo Oficial no sufriese demora 
alguna. 
A l efecto se dispuso que acudiese á 
los talleres de la "Gaceta" una sec-
ción tipográfica del Ejérci to, pero no 
hubo necesidad de utilizar sus serví-
eios y la "Gaceta" se compuso y so 
tiró el día 13 con personal propio. 
Había el temor de que pudiese ocu-
r r i r a lgún incidente á la hora del re-
levo de los obreros, que se verifica 
á la una de la tarde, pero ruada ocu-
rrió, afortunadamente. 
Presentáronse muchos operarios del 
Sindicato Obrero de San José, qut 
fueron admitidos inmediatamente, y 
no pocos de. los huelguistas que depu-
sieron su actitud ante el fracaso que 
preveían. 
E l Gobernador Civi l llamió á su des-
pacho á una comisión de huelguistas, 
rogándoles que volviesen al trabajo 
ya que la empresa arrendataria de la 
"Gaceta" ha accedido á casi todas 
sus pretensiones. 
Los comisionados mostráronse in-
transigentes y se retiraron del Gobier-
no Civi l dispuestos á persistir en su 
actitud. 
Según aseguraron á " E l Tmpar-
c ia l , " el conflicto está conjurado y 
en la "Gaceta" se ha trabajado du-
rante la noche del 13 con el personal 
antiguo que ha vuelto por estar dis-
conforme con la huelga, y con buen 
número de obreros no asociados que 
fué ayer admitido al trabajo. 
Los operarios litógrafos y las obre-
ras de la encuademación se han ne-
gado á hacer causa común con sus 
compañeros. 
La huelga fué pacífica. No ha habi-
do más incidente que la detención de 
un operario por ejercer coacción con 
los que trataban cíe entrar en los ta-
lleres. 
En una reunión celebrada por los 
¡tipógrafos y otros oficios similares en 
la Casa el Pueblo, se acordé que to-
dos los obreros de la casa Rivadeney-
ra secunden la huelga iniciada. 
La junta directiva de la Sociedad de 
Tipógrafos tomó también otro acuer-
do importante: el de declarar la huel-
ga en aquellas imprentas donde se 
haga algún trabajo por encargo de 
los arrendatarios de la "Gaceta." 
Exposición de Valencia para 1909 
Va á ser ésta para todos una sor-
presa. El Levante es la región de 
España más adelantada en agricul-
tura ; eso es sabido de todos. Pero í 
lo que la mayoría de las gentes igno-
ra es que en Valencia y en toda su 
región hay una industria floreciente 
que, sin ser tan importante como la 
de Cataluña y la de Vizcaya, es im-
portant ís ima. De »sto se convencerán 
los miles de forasteros que verán en 
la Exposición Valenciana lo que en 
muebles, eu abanicos, en hierros, en 
maquinaria, en tejidos de lana, de se-
da y de algodón, en papeler ía de to-
das clases, especialmente de fumar, 
en cerámica, y en otros mil ramos se 
fabrica en el Reino de Valencia. 
Si en agricultura y en industria va 
á ser notable esta Exposición, tan no-
table ó más va á serlo en el ramo de 
Bellas Artes, puesto que Valencia es 
la comarca española en donde mayor 
número de pintores hay de toda Es-
paña. Se va á celebrar la Exposición 
en un inmenso terreno, que tiene la 
extensión de 140,000 metros cuadra-
dos. 
E l general Sanz 
E l día 13 ha pasado á la sección de 
reserva, el general de brigada don 
Ensebio Sanz, que se hallaba al fren-
te de la Escuela Central de Tiro del 
Ejérci to. 
La rigidez y la inflexibilidad de 
una ley de retiros—nue en España 
hace más precisa que en otros la fal-
ta de independencia y del valor de 
responsabilidad necesario para reali-
zar una selección verdad,—ha empu-
jado fuera del servicio activo al ge-
neral Sanz cuando por sus energías 
físicas, por sus especiales dotes de 
mando, por su talento, su cultura y 
sus extraordinarios servicios, la pa-
tr ia y el ejército podían esperar aún 
nuiclio de tan ilustre veterano. 
El hombre que dirigió y mejoró la 
fabricación del fusil Maüser en Ovie-
do—cuando de dicha arma fué dota-
da la In fan te r ía ;—que .iescolló al 
frente de la Academia de su arma, 
y que después conquistó positivos 
triunfos para el ejército siendo jefe 
de centro tan importante como la Es-
cuela Cenxral de Tiro, ha pasado á la 
sección de reserva sin obtener el em-
pleo de general de división, á pesar 
de estar en condiciones para ello. 
Quédele al general Sanz. al aban-
donar el servicio activo, la tranquili-
dad de conciencia de que con su ta-
lento, su amor a l trabajo y sus dotes 
militares ha enaltecido de un modo 
sañaladísimo los entorchados que lle-
va en sus bocamangas y la faja que 
ciñe á su cintura. 
E l general Warleta 
El día 13, á las ocho de la mañana, 
falleció en Madrid el general de di-
visión de la sección de reserva, don 
Ciro Warleta. Había nacido el 4 de 
A b r i l de 1844. procedía desarma de 
Infanter ía , fué promovido á general 
de'brigada en»Abril de 1898 y hace 
poco había ascendido á general de di-
visión, pidiendo acto seguido su pase 
á, la sección de reserva, por el ésítado 
delif-ado de salud en que se hallaba. 
Era el general Warleta un cumpli-
do caballero, un mili tar entusiasta. 
Había desempeñado importantes car-
gos y en todos ellos reveló siempre 
una gran entereza de carácter . 
E l agua en Madrid.—Sánchez-Toca y 
el Alcalde. 
E l comisario regio del Canal de 
Isabel I I hizo el día 13 algunas ma-
nifestaciones, que deben ser conoci-
das. 
"Sienta el Alcalde—dijo el señor 
Sánchez de Toca—la afirmación de 
haber un concierto entre los propie-
tarios y el Canal del Lozoya, y á ello 
he de contestar categóricamente que 
no se ha hecho concierto alguno que 
altere en lo más mínimo los estados 
legales que tenía este asunto por vir-
tud de los Reales Decretos vigentes, 
y a n t e r i o r e s . á la institución de la 
Comisaría. 
" L o ocurrido fué que una Comisión 
de la Asociación de Propietarios v i -
no á conferenciar conmigo para tra-
tar de la instalación de contadores 
por piso, indicándome la aspiración 
de los propietarios de que el Camal 
consintiera esa instalación cuando así 
lo deseara el propietario respectivo. 
" M i contestación fué reconocer en 
principio el derecho de todo propie-
tario á poner el contador en cada uno 
de los pisos de su casa ó uno para to-
da la casa; pero indicándoles la just i-
cia de la rebaja del alquiler si ios in-
quilinos habían de pagar el consu-
mo del agua. 
" H a añadido el Conde de Peñal-
ver que el Canal de Lozoya. que fué 
una obra hecha en beneficio de Ma-
drid, se ha convertido en empresa in-
dustrial, en perjuicio del vecindario. 
A esto debo contestar que el criterio 
de la Administración del Canal ha 
sido, desde que empezó á desenvol-
ver su nuevo régimen, procurar al ve-
cindario los suministros de agua pota-
ble en la mayor abundancia, norma-
lidad de presión, higiene y baratura 
que fuera posible, y que por esta mis-
ma consideración, encontrándose con 
que de las obras de un canal trans-
versal que era indispensable realizar, 
resultaba una enorme producción de 
fuerza bidroeléctrica. creyó que debí? 
utilizar esta fuerza eléctrica en el or-
den industrial y económico, dando fa-
cilidades para la construcción de una 
cooperativa de consumo. 
"Creo, en síntesis, que no hay mo-
tivo para las inquietudes que se es-
tán sembrando estos días respecto á 
la cuestión de los contadores, pues en 
esto no se ha alterado en lo más mí-
nimo el régimen de los servicios del 
Canal, ni ha habido convenio ningu-
no de la Comisaría con los propieta-
rios, y menos aún con esos caracte-
res de confabulación que se suponen 
en perjuicio del inqui l inato." 
E l Jefe del Cuerpo de Seguridad 
En la "Gaceta" del día 13 se pu-
blica el nombramiento de coronel ins-
pector del Cuerpo de Seguridad á fa-
vor de don 'Ricardo Mnrillo Vizcaíttd, 
Coronel de la Guardia Civ i l . 
Se publica además este otro decre-
t o : 
" A r t í c u l o único.—El Coronel del 
Cuerpo de Seguridad dependerá d i -
rectamente del Ministro de la Gober-
nación y ejercerá sus funciones como 
inspector de dicho Cuerpo en Madr id 
y en las provincias donde aquél se ha-
lle constituido, en cuanto se refiera á 
la organización, disciplina y material, 
sin intervención ninguna eu los servi-
cios que presten las fuerzas del Cuer-
po, los cuales dispondrán siempre los 
Gobiernos Civiles respectivos." 
Un Duque "ful ." 
D. Roberto Rodero Romea, un jo-
ven y distinguido estudiante de Ma-
drid, deseaba encontrar ocupación de-
corosa que le produjera algúu rendi-
miento para ayuda de sus estudioi, 
Acordóse de un pariente lejano ña-
mado don Román Plaza, y á fines del 
pasado Noviembre se presentó á él, 
exponiéndolo sus deseos. Don Ra-
món Plaza, que es una respeta-
ble persona, le propuso recomen-
darle á un amigo suyo. Duque nada 
menos, y juntos fueron al domicilio 
de éste, Carrera de San Jerónimo, nú-
mero 23. 
Él visitado. José Baena, se atr ibuí» 
el título de Duque de Baena. Reci-
bió á los visitantes en "grande ;" ade. 
más la habitación tenía aspecto aris-
tocrát ico. 
Expuesto el objeto de ^ visita, el 
falso Dique de Baena ofreció al jo-
ven estudiante el cargo de adminis-
trador de una finca de su propiedad 
en Zamora; pero era preciso que de-
positase antes el agraciado mil pese-
tas en concepto dé fianza. 
D. Roberto Rodero no tenía en su. 
poder más que 500 pesetas y el Bae-
na se conformó con la cantidad, de 
la que acusó recibo. 
Terminados éste y otros requisitos, 
el supuesto Duque señaló la fecha del 
15 de Diciembre para la toma de po-
sesión de la administración concedi-
da. 
Llegó dicha fecha y el agrac iad» 
no recibió el menor aviso de su jefe. 
Le dirigió varias cartas y el Duque 
no contestaba. 
A l cabo de varias pesquisas averi-
guó don Roberto Rodero que ni Bae-
na era Duque, n i tenía fincas, ni v i -
vía en la Carrera de San Jerónimo, 
número 23, 
Denunciado el hecho, la policía del 
distrito del Congreso ha practicado 
diligencias, de las que resulta que el 
Baena visitaba en la repetida casa y; 
un fotógrafo amigo suyo y á cuya 
custodia ha dejado un baúl . 
Se confía en que el falso Duque eae-
ti en poder de la policía. Parece que 
no es esta la única estafa cometida 
por dicho sujeto, aprovechándose del 
mencionado t í tulo nobiliario. 
Lilierales v Conservadores 
están conformes en que el Licor á« 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de 1» 
gangre. 
Se vende en íodas la* boticas y «* 
prepara en la Farmacia "San José '* 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 444 1 F . 
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Con su l iqnidacidn para Balance y porque ha recibido sedas en colores de ú l t i m a novedad, adornos de fantasía , 
de moda. Tela de cortinas y banderas de todos t a m a ñ o s . 
Gran saldo de galones de pura seda en todos colores, entra fresa, pastel y k a k é á 12 centavos. 
Las familias del interior que visi ten esta casa durante las tiestas, l i a rán grandes economías en sus compras* 
M E S D E F E B R E R O . 
rasos liberty, mesalines y piel de seda, en los colores 
H E S B E L I Q m B A C n , 
C A Ñ E D O G A R C I A Y C O M P . (S. en C.) San Rafael 31 ^ casi esq. á Galíano. 
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(l>e Ja Academia Francesas 
M A R I A N A 
^SADUCIDA POR EUGUNIO OCHOA 
i a A c a t í e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U m T A K D I C I O X 
^rufi novela- publicada por la Casa-edito-
en-n G ^ n i e r hermanos. Parts. s« 
^ r , t r a dc venta en la l ibrería de 
^Uson, Obispo número 52.) 
(c*ati»«ió 
olas^. ll0rÍZOnt;e; la ^aviota rasa las 
por i'00 la punta de sns ^rgas alas: 
0al t e t e r o que costea la orilla, un 
¿as ' COndu('ido Pt»r un muchacho, 
jd «•argado de arena ó d" ovas. 
f|e -r. Cas"alidfid condujo ó madama 
^itio 7 V f ' ^ a(lup]1a r ^ U : aquellos 
ésj>eS rP<',nron n"« patria á su des-
doWaC10n" almas en quienes P1 
pa K 00 RS nii*S ^Uf! xm pretexto pa-
QécA^Car. f r a c c i o n e s : su tristeza 
tietPf) rih^ras encantadoras, su des-
do 1V?s,e coiisuela coa la* mararjllsa 
'Uraip y ^ ^P-lftodor dp la na-
s n s p ^ :, por eso van á exhalar sus 
(if.rio 0'S - 0 0̂s naranjos del río i*-
Vf̂  a confiar sus quejas á los 
ecos de Far ténope ó de Tívoli ; almas 
flacas y dolores sin consistencia. Ke-
suelta á sepultarse en aquella pobre 
aldea, madama de B^lnave encontró 
para ella y Mariquita un asilo en casa 
de una mujev. cuyos hijo y marido 
se habían embarcado recientemente 
en un buque oiantés para una larga 
navegación. . Mariana se reservó el 
cuarto del hijo, verdadera estancia 
de marinero. La cama éra angosta 
y dura, los muebles toscos, las pare-
des de yeso, pero ¿Q^é le importaba 
á Mariana, si solo buscaba una se-
pultura? 
.Madama de Bclna.ve padeció con 
ánimo entero, eomó quien ama de su 
padecimiento y quiere morir de él 
y por él. Ese padecimiento es todavía 
un resto de amor y en él se sumergió, 
por decirlo así. la desdichada con una, 
especie de deleitoso frenesí. Con sus 
propias manes desgarró sus heridas 
y á todo su sabor se apacentó de su 
sangre y do sns lágrimas. ¡Oh vani-
dad del dolor! F-n presencia de la 
mar. 'Mariana no se humilló a îte. 
aquella gran desesperada que atrue-
na sus playas con eternos lamentos, 
antes bien creyó oir á un alma respon-
der á los sollozos de la suya. Pronto, 
con efecto, la mar y ella fueron co-
mo dos almas que conversaban y se 
comprendían la una a la otra, llegan-
j do á establecerse entre ellas no sé 
i qué misteriosas comunicaciones. Cuan-
i do las olas, hinchadas se revolvían 
¡ con furor, como una manada de ye-
| guas con blancas crines, pálida, des-
| peluznada, recorría ella la tos ía , y 
I allí, semejante al Espír i tu de la Tem-
i pesiad, mezclaba sus gritos á los cla-
1 mores clul huracán .—¡Bien! , decía 
! encaminándose diacia la marejada; 
I ¡bien!, ¡ a to rmentada como yo, así te 
| quiero!—Y ofreciéndose con adusta 
| alegría á la helada espuma que el 
¡ viento le arrojaba al rostro, creía re-
j cibir el beso de la hermana de su 
I desesperación. • 
Cuando mansa y serena reflejaba 
| la mar el limpio azul del cielo, se 
i tendía sobre la arena; ó bien, senta-
i da, como una gaviota, «yi alguno de 
j los peñascos de la orilla, escuchaba 
j el lenguaje de las olas, y entonces, á 
| la manera que estas acarician la pla-
; ya. los recuerdos de felicidad venían 
• á Dañar sn corazón apaciguado. Se-
; guía con "la vista las velas que se des-
j lizaban por el horizonte, c.onno ensue-
ños de su tiempo pasado; contaba al 
mar sus dichas desvanecidas, sus fe-
licidades disipadas como el humo: 
llamaba á Jorge con amor y se queja-
ba á él dulcemente, figurándose estre-
charle á su regazo. Así pas-aba días ! 
enteros, y ; cuántas noches, apoyada ' 
de codos en su ventana abierta, con-
templando en doloroso éxtasis las olas 
cuya cresta blanqueaban los rayos de 
la luna! 
Aquella perpetua contemplación 
de! Océano, unida á la exaltación del 
dolor, había acabado por ejercer so-
bre madama de Bclnave un'a singu-
lar fascinación. A veces, sentada en 
la playa, clavados los ojos en el mar. 
se sentía invenciblemente a t ra ída pol-
las olas y. para no ceder á aquella 
atracción magnética, tenía que asirse 
fuertemente á las asperezas de la cos-
ta. 
Entonces, muda de terror, parecía-
le que cada ola tomaba una voz pa-
ra tranquilizarla. 
—•¡Ven!, decían aquellas voces ha-
lagüeñas, ven á. mezclar tus dolores 
con los nuestros. Nosotras somos, co-
mo tú, unas almas desoladas: conde-
nada, como nosotras, á una lamen-
tación sin fin. ven á llorar con Ins 
herma.nas. ¿Qué harías nn la tierra? 
La tierra florece y cania: nosotras 
gemimos siempre. Tu voz hace fal-
ta en nuestros conciertos. Tenemos 
grutas de zafiro, empapadas t o í a s con. 
nuestras lagrimas: á ellas te lleva-
remos muellemente acostada sobre 
nuestros pechos henchidos de suspi-
ros. Ven. ent régate sin temor á aque-
lla de nosotras que más se acerca á 
tí en la playa; es la más dulce de 
nuestras compañeras. ¿No ves cómo 
recoge, para asirte, la plateada fran-
ja de su falda ? 
Y la ola, estrellándose en la playa, 
iba á lamer los piés de Mariana, s^ 
encorvaba para recibirla, se retiraba 
como br indándola á que le siguiese y. 
volvía para brindiarla de nuevo. Fas-
cinada, inmóvil, clavadas las manos en 
la arena, Mariana la seguía con ar-
dientes ojos.—¡Ven!, repet ían las 
melodiosas voces: ¿qué har ías en la 
tierra? La tierra florece y canta? 
nosotras gemimos siempre. 
Aquella fascinación era el suicidio 
que se le aparecía, adornado con to-
das sus seducciones: morir así , llegó 
á ser para madama de Belnave una 
idea fija. Vanamente procuró repe-
lerla: la mar estaba siempre allí de-
lante y siempr» las olas murmuraban 
su lastimero estribillo. Mariana aca-
bó por entonarle también. ¿Qné es-
peraba de la vida? ¿Qué le quedaba 
en este mundo? ¿Xo acababa Bussy 
de cerrarle para sierapr^ ej único asi-
lo que se había reservado al deste-
rrarse de Blanfort ? Natural era pues 
que se volviese hacia, el refugio que 
le Ofrecía el Océano. El suicidio no 
fué sin embargo para ella un proyec-
to fríamente concebido, firmemente 
resuelto, y que debía ejecutarse en 
día fijo, sino una confusa esperanza, 
la única que 1c quedaba en su desgra-
! eia : lia instintiva certeza de que po-
dría acabar de padecer en el momen-
to que quisiese, hizo descender á m. 
espíri tu un poco de calma y de silen-
cio. Su desesperación se embotó eu 
cierta manera; sus lágrimas corrieroa 
con menos amargura. 
Pronto se acostumbró á mirar á la 
mar como á una amiga que le abría 
su pecho; se familiarizó con las ten-
taciones que le ofrecían las olas, y no 
opuso ya á. los halagos del agua más 
que las repugnancias de la amante 
que lucha todavía en su debilidad y 
no cede sino resistiendo. Pensaba se-
riamente que su alma se acordar ía de 
su dolor y se lamentar ía otornamen-
te ^ en aquellas playas; decíase tam-
bién que su muerte la liaría v iv i r en 
el corazón de Jorge y que el cruel la 
l loraría acaso. 
Luego qne hubo comprendido que 
cada día que amanecía, podía mo aca-
bar para ella, madama de Belnave 
ocupó en tomar sus últ imas disposi-
ciones. Antfs de salir Pa r í s ha-
bis escrito á m hírmana. qu* se au-
mentaba para un largo viaje; ¡largo 
vifije en efecto! 'Próxima é Mttpraa-
dftrle, quiso renovar su adiós á Ñofct 
m¡. adiós que entonr.es iba á ser eter-
i i " . También escribió á su marido x . 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 9 de 1909. 
las viudas v el 
Ministro de la Guerra 
Nuestro disl iuguido nmigo el coronel 
don l^iblo Lánda-i Presidiente de ia 
Asociación de Clases Pasivas Espa-
ñolas, residentes em Cuba ha dirigido 
una carta al Ministro de la Querrá del 
Gobierno de S. M. Católica ^enpral 
Primo de Rivera, de la que entresaca-
mos los siguientes párrafos por el mu-
festado en la carta publicada con la 
í inna del señor límilio Sánchez, acer-
ca de los propósitos que se atribu-
yen á la [Jmón de Rabricantes de Ta-
bacos de faltar al convenio celebra-
do entre los fabricantes de tabacos 
y sus obreros, mediaute el cual, se 
puso término á la última huelga ; qiie 
lejos de ser así, ellos estaban resuel-
tos á sostener los precios estableci-
dos en ese convenio, á no hacer al-
teración ninguna y a prestar .«ni apo-
vo al Gobierno, así como á no to-
p ó ¡ m e r é s que demuestranj ín pro de , ^ mpdida al¿una ni hacer ningu-
las viudas de militares españolas. 
Dice as í : 
"Las causas que me mueven á d i r i -
gif á. su respetable autoridad, fundán-
dose en mi carácter de Presidente de 
la "Asociación de Clases Pasivas Es-
pañolas. Residentes en Cuba" y k la 
vez, apoderado y representante do las 
viudas y huérfianos de los que fueron 
nuestros compañeros, abandonados ha-
ce diez años por nuestro gobierno y 
privados de percibir sus Montepíos y 
horfandades, lo que las tiene sumidas, 
en |a más espantosa miserias. , 
Yo, mi general, desearía poseer una 
gran, fortuna, para remediar tanta des-
| dicha, pero el número de las que se ha-
51an en tan lamentable estado, es tan 
erceido, que apenas he podido y pue-
blo socorrer á una mínima parte de es-
tas infortunadas criaturas. 
í ]n t re estas, hay numerosas damas, 
¡muy distinguidas, cuyos esposos fue-
ron sus aJumnos, cuando V . E. ejer-
ció el Profesorado en el Colegio M i l i -
tar, y, evocan con frecuencia y con 
gratitud, su memoria, por los benefi-
cios que sus ya difuntos esposos reci-
bieron de V . E. durante su permanen-
cia en dicho Colegio Mil i tar . 
V. E., con ios. nobles sentimientos 
que posee y todos les reconocemos en 
el E jérc i to ; con su alta gerarquía de 
Pr ínc ipe de la Mil ic ia ; las probadas 
energías de su carácter, cuando se tra-
tá de corregir atropellos y arbitriare-
dades cometidas con los suyos, consti-
tuye. para estos infelices, una garan-
t ía sólida y una bien fundada esperan-
za para obtener que vuelvan al perci-
bo de sus montepíos y pensiones y hor-
fandades, de que tan injustamente se 
lian \vistó privadas, por una cansa 
que no han sido ellas, por cierto las 
responsables de tamaña desgracia: el 
bese de la soberanía de España en Cu-
b'á. Puerto Rico y Filipinas. 
El caso lamentable de lo que ocurre 
con estas infelices huérfanas y viudas 
demuestra hasta la evidencia, lo que 
tanto hemos lamentado siempre, que 
jamás ni nunca debíamos consentir, los 
de nuestra clase, pertenecer á otro M i -
nisterio que no fuera el de la Guerra, 
para todos los efectos y para la per-
cepción de nuestros haberes. Este de-
recho lo defiende con calor, en el día, 
el general Casanovas. en su carácter 
de Prceidrthte del Centro General de 
Fasivos, los Yicepresidcntes señores 
Alcaide y Segura, en una briosa cam-
paña iniciada ñor el Secretario del mis-
mo simpático Centro, señor Bomesales 
na al teración que pueda redundar en 
peligro ó en perjuicio de la paz pú-
blica y de sus buenas y amistosas re-
laciones con los obreros." 
Presupuesto y mensaje 
E l general Pino Guerra, entregó 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, el presupuesto para la organi-
zación de la Brigada de infantería 
del ejército permanente. 
Dentro de pocos días, el señor Pre-
sidente de la Repúblioa enviará un 
Mensaje á las Cámaras acompañan-
do el Presupuesto á que antes nos 
referimos. 
Comisión 
Una comisión de senadores y re-
presentantes de la Provincia de Pinar 
del Río, con més algunos políticos 
prominentes de la coalición liberal de 
aquelí'a región, estuvieron en Palacio 
á dar cuenta al Jefe del Estado que 
muy pronto se reuni rán todos ellos 
paar tratar de distintos asuntos ríe 
aquella localidad. 
S E C R E T A R I A D E 
OOBBRNAGIOrS 
Casa incendiada 
Según noticias recibidas en k i Se-
cretar ía de Gobernación, el seis del 
actual fué incendiada la casa de ta-
baco propiedad de don Mariano Ba-
rrete, vecino de Paso Real. 
Como presunto autor del hecho, ha 
sido detenido José María Ojeda Sán-
chez (a) " E l Mejicano." 
Herido 
También secomunicó á dicha Se-
cre tar ía la noticia que nos envió opor-
tunamente por telégrafo nuestro co-
rresponsal en Gúane, de haber sido 
herido de una puña lada en el pecho, 
el turco Fél ix Camilo, por el pardo 
José Jiménez, que fué detenido. 
©EG R E T A RIA 
D E H A C I E N D A 
Junta de protestas 
En la sesión extraordinaria cele-
brada ayer por la Junta de Protestas, 
se acordó : 
Redactar el Reglamento interior 
para el gobierno del Organismo. 
Recabar del Congreso de la Reipú-
blica la ampliación del plazo de 30 
díass para la resolución de las protes-
tas, que determina el artículo 286 de 
las Ordenanzas de Aduanas modifi-
cado por el Decreto número 80 del 
Loyada. quien, con sus grandes ener- i Honorable Ex-gobernador Provisio-
gías y razonados artículos, como re- i nal de 25 de Enero .próximo pasado, 
dactor de " L a Correspondencia M i l i - Cerrar los libros y Registros del 
t a r . " ha causado gran sensación en to-! extinguido Negociado de Protestas 
da España y en Ultramar, pues, en la \ de k Sección de Aduanas de la Se-
defensa de nuestros derechos holla- | cretar ía de Hacienda para abrir los 
dos, sostiene la tesis de que, todo lo j nuevos conforme á las prescripciones 
relacionado con el ramo de guerra, de-
be volver á este Ministerio, sin que nm-
<r'in otro Ministerio pueda n i tenga 
que inmiscuirse, en asuntos, que son 
puramente de la gran familia militcir. 
Si así so hiciera,, se evitaría que en 
ilo sucesivo volviéramos á ser juguete, 
los que hemos consagrado toda nues-
tra vida al servicio de la patria, sacri-
íicandónos, por su honor y su presti-
gió, mientras nuestras más caras afec-
ciones y nuestros intereses morales y 
materiales por considerar más sagra-
ningunos, aquellos patrióticos 
del Decreto número 80 antes citado 
Recaudación del Impuesto 
Durante ©1 año de 1908 se recaudó 
lo siguiente por el impuesto del em-
prést i to 
73,764 quintales y 12.117.0% cu jes, 
según ta manera de calcular la pjk)-
duccióu en cada localidad, habiendo 
fluctuado el valor del tercio entre 
$10.50 y $42-18; el quintal entre $9.50 
y $35.40 y el cu je entre 35 y ^6 centa-
VT/ií. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Rn atento B. L, M. nos dan cuenta 
los señores doctor Jorge de la Vega y 
Eamar y doctor Andrés Lobato y Or-
tega, de haber tomado posesión de sus 
nuevos cargos. E l primero del de Je-
fe del Despacho de la Dirección de Sa-
nidad, y el segundo del de Jefe local 
de Sanidad de Jaruco. 
A -ambos prestigiosos doctores da-
mos nuestra cordial enhorabuena por 
la merecida distinción de que han si-
do objeto al ser designados para tan 
altos cargos. 
Renuncia 
E l señor Francisco Calvet y Her-
nández ha renuncia;lo la Presidencia 
de la Junta de Educación del Distri-
to Urbano de Sagua. 
Para el Museo 
El señor Octavio Argudín ba dona-
do al Museo de Cárdenas , una caita 
autógrafa del General Narciso Ló-
pez, dirigida al señor Juan Macias, 
uno de sus compañeros en la primera 
expedición separatista por él orga-
nizada. 
Dicha carta está fechada en Nueva 
York el año 1849. 
Exposición Universal 
E l Concejal don Francisco Meruelo 
ha presentado una moción al Ayunta-
miento de Cienfuegos para celebrar 
en el mes de Diciembre de 1914, una 
Exposición LTniversal. 
Í ^ O N G I N E S 
F I J O S COMO E L SOL 
U E 
CUERVO Y S T O Ü I S T O S 
Mn ralla 3 7 K A, altos. 
Telefono G02, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S, 
, iMHil>i laigiiaiiim 
D E P R O U I N C I A S 
M A T A M B A S 
(Por tfeieeraf"í 
Matanzas, Febrero 9, 9-40 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche debutó el eminente actor se-
ñor Bcrrás , ocn éxito extraordinario. 
Fué llamado á escena varias veces. A l 
terminar el drama " E l Mís t ico" se 
le t r ibu tó una delirante ovación. La 
concurrencia bastante y selecta. Se 
represen ta rá hoy " E l Adversario", 
m a ñ a n a " E l Gran Galeoto" y el jue-
ves "Tier ra Baja". 
Enviaré la revista por correo. 
Quirós, Corresponsal. 
^AINTA G U A R A 
DE SANTCfDOMINGO 
4 de Febrero de 1909 
Por el telegrama que t rasmit í opor-
tunamente referente á las fiestas lle-
vadas á cabo en este pueblo, en cele-
bración del restablecimiento de la 
República, pudo sacarse en conse-
cuencia, uo obstante su laconismo. 
Enero 334.083-61' clue íuerou éstas esplénd)das,tanto por 
Febrero 306 582-28 â forma en Q116 se engalanaron las 
Marzo . * . * . ' . * . ' . * . ' ! easas como Por lo variado de sus 
dos QUC 
Es anówialo. absurdo y poco serio 
lo que ocurre en el día, en que se vé, 
que unas perciben sus haberes por Gue-
n-a y otras por Hacienda. Por eso, an-
tes que V. E. abandone su delicado y 
elevado cargo, tenemos esperanza y fé 
en que, con sus grandes energías y, én 
un arranque genial y noble, de los su-
^yos, tan contundente? y de efectos tan 
maravillosos, demuestre que, los que jé 
precedieron en ese Ministerio, jamás 
tuvieron valor para iniciar y realizar 
este asunto de tanta trascendencia en 
defensa de nuestros intereses y espe-
cialmente por nuestros prestigios, res-
petos y grandezas. 
Esperando que la bondad de V, E. 
sabrá dispensarme esta mi larga di-
gresión, mi mérito de la justa y huma-
nitsria causa que ba movido mi plu-
ima. y esperando asimismo, que accede-
rá á los ruegos y suplicas que le d i r i -
j a en nombre de estas infelices hijas y 
esposas de nuestros compañeros, que 
ofrendaron su vida en defensa de su 
i Patria, tengo el honor de ofrecerme de 
ÍV. E. con la más alta consideración y 
respeto, atento subordinado y seguro 
servidor. 
Q. B. S. M. , 
PX\BLO L A N D A . 
. Lo del contrabando 
A l Administrador de la Aduana de 
Cárdenas le ha sorprendido la noti-
cia del contrabando que se dice iutro-1 
ducido en aquel puerto. Sin embar-
go, el Jefe de la Sección de Aduanas 
de k Secretar ía de Hacienda, señor 
Rivero, ha dis,puesto que vaya á Cár-
denas el empleado señor Ai telarte á 
practicar la correspondiente investi-
gación. E l señor Ainciarte salió ano-
che para aquella ciudad. 
• E l señor Oanricaírte 
E l Comandante del guarda-costas 
" A i l e e n , " señor Carricarte, pasará á 
prestar sus servicios como segundo 
Comandante al guarda-costas "Ba i -
re , " que se encuentra en Santiago de 
Cuba. 
SBGRBTARÍA D E 
J U S T i G I A 
Renuncia aceptada 
A l señor José Raúl Sedaño y Agra-
monte, se le ha aceptado la renuncia 
del cargo de Jefe de la Sección de 
los Registros y del Notariado de la 
Secre tar ía de Justicia, por haber si-
do nombrado Registrador de la Pro-
piedad de Occidente en esta capital. 
S B G R B T A R B A 
DB A G R I C U L T U R A 
La cosecha de tabaco de 1907 á 1908 
•Con los datos de la Provincia de 
la Habana, exceptuando el Municipio 
de. la Capital, que no los ha remitido, 
y en el que apenas ise cultiva tabaco, 
se completan los relativos á la cósa-
te-al Jefe del Estado los señores que | cha. de 1907 á 1908. De ellos resultó 
la formaban, que no eran ciertos los | que en toda la República se sembra-
rmnores que circulaban por la cin- ron en dicha cosecha. 1,063.448,91.9 
dad, n i era cierto tampoco lo mani-1 matas, que rindieron 236,193 tercios. 
\ ^ r i l 297 952-19 áiversíónes, tomando parte muy st-
Mayo 305 313-98 Salada el elemento español que se 
Junio 284,986-90 asocia siempre á lo que significa alc-
Jnlio 283.576-85 £r^a Para los cubanos, como toma 
Agosto 280,560-01 Partc en sus sufrimientos, y que por 
Septiembre . . . . . . 302.509-70 otra parte ve en la figura del señor 
Octubre 281,265-42 Presidente de la República una firme 
Noviembre 283:814-96 gai 'antía para la consolidación de la 
Diciembre 326,344-32 Paz y tranquilidad del país. No ha-
. , go pues la reseña de los bailes, juegos 
Total 3.638,007-58 ^e -pelota, ascensión del globo que se 
" t r a b ó " mucho antes de tiemjio, ni 
de las demás diversiones, por consi-
derar pasada la oportunidad, después 
j de ios días transcurridos. Sólo debo 
l hacer resaltar el hecho de que ha-
biendo adquirido fama este pueblo de 
ser eminentemente conservador, ha 
festejado la exaltación del ilustre ge-
neral Oómez á la Presidencia de la 
República con verdadero regocijo, sin 
reservas mentales de ningún género, 
toda vez que tan solo se pronunciaban 
frases de respeto y admiración para 
dicho General, siendo unánime el pa-
recer de que ha de conducir la nave 
de la 'Nación á feliz x seguro puerto; 
y los habitantes de esta localidad 
siempre Se han distinguido por su ad-
hesión al. gobierno constituido, amor 
(Por t e l é c r a f o ) 
Santa Clara, Febrero 8. 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha cementado el juicio oral con-
tra Fernández Victorio, matador de D. 
Tirso Mesa, formando la sala Llano, 
como Presidente 37- Magistrados Dia-
g-o. Varona, Coffingny y López Ma-
drazo. Fiscal, Fernández Alvarez, 
Defensor, doctor González S a r r a í n ; 
Acusador Privado, doctor O ' F a m l l . 
E l Fiscal pide para Victorio en sus 
conclusiones provisionales cadena per-
petua y veinticinco m i l pesetas de 
indemnización. La defensa interesa 
la absolución, sosteniendo que Victo-
rio obró en defensa propia. 
Numerosísimo público presencia la 
vista. Los peritos médicos Pereda y 
Reyneri, informan á la Sala. Los mé-
dicos legales niegan la validez del cer-
tificado de la autopsia, haciendo cons-
tar que no ha podido precisarse sin 
la efectuación de la misma el motivo 
de la muerte de Tirso Mesa. Entien-
den que es requisito indispensable el 
examen detenido de las cavidades to-
ráx icas y craneanas, única manera de 
poder afirmar científicamente el mo-
t ivo exacto de la muerte. E l doctor 
Reyneri en su informe señala que bajo 
el punto de vista cientíñeo no pudo D. 
Tirso Mesa- ser herido sino de frente, 
teniendo el brazo en disposición de 
empuñar el revólver. E l doctor Sa-
r r a í n t r a t ó de aclarar que el revól-
ver usado por Victorio era de cali-
bre 38 y no 44 como se afirma en el 
certificado de la autopsia. 
Comienza díespués la prueba testifi-
cal declarando tres testigos de cargo, 
los cuales incurren en contradiccio-
nes que el doctor Sar ra ín pide á la 
Sala tome en consideración. 
Mañana, á las ocho a. m. continua-
r á la vista. 
E l Corresponsal. 
Cruces, Febrero 9, 9-10 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l señor Gran, Presidente de la Co-
misión Ejecutiva del proyecto " M a l 
Tiempo", recibió anoobe el siguiente 
telegrama, que a-caba de publicarse en 
el periódico ' ' La Un ion ' ' : 
" E l Presidente de la República me 
encarga muy especialmente manifieste 
á usted que ha recibido con satisfac-
ción 7 mucha grat i tud el telegrama en 
el que se comunica que en la reunión 
pública celebrada anoche en esa loca-
lidad se acordó nombrarle Presidente 
de Honor de la Comisión Ejecutiva 
que entenderá en la exhumación é in-
humación de los restes de cubanos y 
españoles que murieron en el combate i 
de " M a l Tiempo," así como en la 
erección de un monumento conmemo-
rativo en dicho lugar. E l Jefe del Es-
tado acepta como una de las mayores 
distinoiones de que ha sido ob jeto en 
su vida el honor que se le dispensa 
con el referido nombramiento.—Caste-
llanos, Secretario de la Presidencia." 
Las nobles y hermosas palabr as del 
ilustre general Gómez han producido 
intenso alborozo en la Comisión y ob-
tienen calurosos aplausos y elogios y 
profunda grat i tud de todo el pueblo. 
Cobas. 
(Por telfterafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 8. 
á las 10-40 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Espérase por el t ren central de hoy 
ai nuevo Adminstrador de la Adua-
na señor Justo Campiña, muy apre-
ciado aqu í por todos los elementos so-
ciales. 
E l insigne actor Borras debu ta rá 
aquí el 16 con " E l Mís t ico ." 
Hoy, primer aniversario de la inau-
gurac ión de los t ranvías , han salido 
engalanados y la empresa obsequia al 
púbilico con una retreta y fuegos ar-
tificiales en Vista Alegre. 
Nicolau. 
lEEBEÍIAS Pili a m u 
m i m 
P A L A C I O 
No es cierto 
£!n la Secretar ía de la Presidencia, 
se nos facilitó hoy la siguienté nota: 
'Ayer fué visitado «el señor Pre-
sidente de la República por una Co-
misión áa la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y durante la .cordial entre-
Vigta que celebraron hicieron presen-
ai trabajo y amigos de la paz y tran-
quilidad. 
Ateutanu'ute invitado por el em-
presario del Circo-teatro " C o l ó n . " 
señor Requesens, presencié una de 
lais funciones de cineniiatógrafo y bai-
le y puedo asegurar que se trata de 
un espectáculo sumamente ameno y 
completamente moral; por cuya razón 
las familias de este pueblo premiaron 
la labor del señor Requesens acu-
diendo todas las noches á presenciar 
las películas que exhibe que, sin caer 
en ofensivas chocarrerías.por su origi-
nalidad producen una franca hi lar i -
dad entre los espectadores. Con ra-
zón me decía el 
" E n mi circo-teatro impera la mora 
lidad más absoluta; y desde el pr i -
mer empleado 'al último barrendero, 
es necesario guarde, pl mayor respe-
to al público que me favorece con su 
presencia, pues de lo contrario sale 
inmediatamente del servicio del cir-
co 'Colón." Doy mi aplauso al señor 
Requesens. 
Luís Simón 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir fr ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
D E . M . D I T / F I N . 
S 
E L DR. BETANOOURT 
¡El Dr. Ju l ián Betancourt. Presiden-
te de las Convenciones Municipal y 
Provincial de los liberales, recibirá to-
das las nocihes á sus amigos, de 8 á 12, 
en el Círculo Liberal, Zuiueta núme-
ro 28. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Teresa 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los afi-
señor Requesens : !liad(>s 4 este Comité para la Junta 
General, que t endrá lugar el jueves 11 
del actual á las ocho de la. noche en ui 
(;asa Picota número 10. 




Serv ic io do l a ^ r e a s a Asoc iada 
RECRESO DE GODOT 
A L A H A B A N A 
Washington, Febrero 9.—El señor 
José P. Godoy, Ministro de Méjico y 
Encargado de Negocios en esta capi-
tal, ha recibido órdenes de su gobier-
no para que vuelva á hacerse cargo 
de la Legación Mejicana en Cuba y 
sa ldrá inmediatamente para la Ha-
bana. / 
E l Embajador de Méjico en Wash-
ington señor de la Berra, l legará muy 
pronto á esta capital. 
PROTESTA DE P A N A M A 
E l Ministro de P a n a m á en esta ciu-
dad, señor Arosemena, ha deposita-
do hoy en el Departamento de Estado 
una protesta que manda su gobierno 
contra el representante Mr, RaineiT-. 
por el violento discurso que pronun-
ció en la Cámara atacando rudamen-
te al Presidente de Panamá, señor 
Obaldía. 
E l Secretario de Estado, Mr. Ba-
con, piensa hacer m a ñ a n a una decla-
ración sobre este asunto. 
DISCUSION API i A Z ADA 
Sacramento, California, Febrero 9. 
— E l Senado de California por 25 vo-
tos contra 5, ha acordado suspender 
hasta el juéves, la discusión sobre las 
leyes anti-japonesas que se quieren 
implantar. 
U N GRAN NEGOCIO 
Valparaíso, Febrero 9,—El Banco 
alemán ha comprado en dos millones 
de pesos m i l doscientos acres de bó-
rax en la parte norte de Chile y se 
propone competir con los capitalistas 
ingleses en este negocio. 
" MUERTO DE PESAR 
París , Febrero 9.—El fallecimiento 
de Coqueiín Cadet, debióse á la im-
presión que le causó la muerte de su 
hermano, oourrid'a, según se recorda-
rá-, el día 27 de Enero. 
E L U L T I M O POEMA DE MENDES 
De las investigaciones practicadas 
por la policía acerca de la muerte de 
Catule Mondes, se ha podido compro-
bar que había pasado una hora en el 
día anterior, terminando un poema de-
dicado á la muerte de Coqueiín. 
ELECCIONES A D E L A N T A D A S 
Roma, Febrero 9.—Se han dado las 
órdenes oportunas para que las elec-
ciones generales se adelanten á la fe-
cha que se había indicado anterior-
mente, a t r ibuyéndose este cambio de 
fecha á que se cree probable otue se 
presenten complicaciones internacio-
nales, á consecuencia de las cuales se-
r á difícil llevar á cabo la campaña 
electoral. 
AUMENTO DE L A 
ESCUADRA INGLESA 
Londres, Febrero 9.—Tiénese gene-
ralmente entendido en los círculos 
usualmente bien informados, que el 
Gabinete se ha puesto de acuerdo res-
pecto á los planes que para el aumen-
to de l?v escuadra ha hecho el A lmi -
rantazgo, que comprenden entre otros, 
los de la construcción de seis acora-
zados del tipo " D r e a d n o u g ñ t . " 
CONVEN 10 FRANCO-ALEMAN 
París , Febrero 9.—Los gobiernos de 
Francia y Alemania han firmado hoy 
un convenio por el cual garantizan la 
integridad del territorio del imperio 
marroquí , con lo que queda asegura-
da la completa adhesión de ambas po-
tencias al acuerdo de Algeciras. 
Francia se compromete en dicho 
convenio á reconocer los intereses 
económicos de Alemania en Marrue-
cos, comprometiéndose por su parte 
Alemania, á reconocer los derechos po-
líticos pa-rticulares de Francia en el 
referido imperio. 
L L E G A D A DE LOS REYES 
iD'E INGLATERRA 
Berlín, Febrero ?V~A las once del 
día de hoy han llegado aquí los reyes 
de Inglaterra, que fueron recibidos en 
la estación del ferrocarril por el Em-
perador Guillermo y la emperatriz 
Augusta Victoria, á los que acompa-
ñaban sus hijos y nueras, el príncipe 
Enrique de Prusia, el canciller Von 
Buelow, el Ministro de Estado Von 
Scoen y demás miembros del Gabine-
te, y los funcionarios de la Corte. 
Después de los saludos de bienveni-
da, que fueron en extremo afectuosos, 
toda la comitiva montó en los carrua-
jes y precedida, ds un escuadrón del 
regimiento de dragones de la Empe-
ratriz Victoria, del que es coronel ho-
norario el rey Eduardo, se puso en 
marcha hacia el palacio. 
Llegada á la puerta de Brandeburg, 
en donde las autoridades municipales 
esperabarr al real é imperial cortejo, 
el Alcalde de la ciudad pronunció un 
elocuente discurso dando á los reyes 
de Inglaterra la más cordial y entu-
siasta bienvenida, contestándole el rey 
Eduardo en breves, pero sentidas pala-
bras. 
Todo el camino que habían de se-
guir los reyes estaba atestado con un 
gent ío inmenso y la ciudad había sido 
vistosamente engalanada en honor de 
los reyes visitantes. 
I I 
Pebroro de 1909. 
El Secretario. 
José F . Duquesne 
La recepción que el pueblo berlina 
t r ibu tó á los reyes de Inglaterra fu¿ 
mucho más cordial de lo que se 
raba y el rey Eduardo se mostró sm 
mámente satisfecho de ella, pues 
ninguna parte hubo demoistración al 
guna de hostilidaíl. 
ACCIONES DE LOS 
PERROC ARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 9. -Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana se cotizaron hoy a £87 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 9.—-Ayer, hj 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo 
res de esta plaza 523,500 bonos y 
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P O R E^OsTvíDwDOS 
E l catolicismo en el Japón 
La Iglesia es constante en sus em-
peños de conquista y no se rinde en 
la lucha. Su historia brillante pare-
ce impulsarla, y aunque los tiempos 
presentes son un semillero de inere-
dulidad y de ateísmo, aún marchan 
animosos por esos mundos de Dios 
los misioneros, en busca de cateeü* 
menos que redimir con el bautismo. 
El catolicismo ha hecho en el Ja-
pón progresos notables rtn muy poeo 
tiempo, y ya se habla de fundar una 
escuela apostólica para los iudígei i^ 
que quieran ser sacerdotes. El pro-
yecto existe y las gestiones eneami-
nadas á llevarlo á la práctica están 
ya muy adelantadas; hay que fiar en 
la fe inquebrantable y en la asiduidad 
firmísima de los cristianos. El triun-
fo es siempre para los perseverantes 
que son también los fuertes. 
Lo que primero han sabido asimi-
larse los japoneses es la enseñanza 
católica, de suerte que el cristianismo 
tiene ya en el país del crisantemo el 
principal medio de propaganda. Aquí 
es nada iniciar al niño en la sabidu-
ría y prometer al hombre el reino de 
los ciclos. Los diaristas han funda-
do en el J apón varias escuelas y hay 
nn Arzobispo en Tokio y tres Obis-
pos que residen en Nagasaki» Osaka 
y Tíakodate. 
Esto ya es haber mucho e* un país 
fanático de su religión y tan pagado 
de lo suyo, que mira siempre con des-
confianza y desprecio cuanto viene f& 
fuera. Por otra parte, la libertad de 
predicación y de enseñanza garanti-
zada por la Constitución de 1889. tie-
ne una juventud que casi despunta 
todavía en la adolescencia. Educar 
almas para la fe y para el amor es 
tarea larga y penosa; y es natural 
que se haya tropezado con serias di-
íicultados práct icas que sólo una vo-
luntad de hierro, como la que los eit-
tólieos han demostrado en todo tiem-
po, puede vencer. 
Sin embargo, los primeros pasos 
eran los más difíciles, y los prime-
ros pasos han sido ya dados. Hay en 
el J a p ó n una mult i tud de mision?ros 
y religiosos á quienes los nipones 
aprecian y respetan. Esos misioneros 
no pierden el tiempo: en 1907 logra-
ron más de cinco mil bautizos y ac-
tualmente el número de fieles indíge-
nas asciende á 62.095. 
¿Que es esta una cifra iusignifioan-
te en un país que cuenta con cincuen-
ta millones de habitantes? En efec-
to, pocos son los fieles; pero los pro-
gresos se van notando de año en año, 
y cada creyente puede predicar su 
doctrina á diez incrédulos. La con-
quista se está llevando á cabo con 
lentitud, pero por medios seguros. 
Es muy probable que el Japón no, 
llegue á ser jamás un país perfe(> 
tamente católico, como ha llegado a 
ser una nación guerrera verdadera-
mente temible; es que el odio pren-
de con más facilidad que el amor en 
el corazón humano. Algo se ha con-
seguido, mucho más se habrá de con-, 
seguir, y con ello hay bastante para 
que la Iglesia se muestre orgullosa 
de su triunfo. 
Lo malo está en que mientras los 
pueblos incrédulos aprenden á creer, 
los creyentes comienzan á dudar. 
las naciones católicas hay crisis ae 
religión, además de otras crisis qua 
S071 la constante preocupación de los 
hombres. Habrá que pensar en lo que 
decía un sociólogo (no recuerdo 
nombre) sobre que " l a civilización 
comienza creveudo y acaba duciafl-; 
do." 
José E S C O F f f ^ 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Reoública. ae nos han 
facilitado los signl >utcs dato^ s0^re ,e 
estado del tiempo durante el d ^ Q 
ayer: -





Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómfttro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p.rn 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 













G O L E Q i O " E L NIÑO D E B E L E N " 
Ue l í y 2; Enseñanza Esímlios de Comercio, ¡VIccanoarrafí», ldn>w,ftS' 
clases de adorno, preparación do Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R B O Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de Eso ielas Normáis? ó de Mi-J^t'JJ. 
A m i s t a d 83- Telefono n ú m . 2076. 
J-nseñanr.a racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
So admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y entof 
P e n s i o n e » m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o (le T e n e d o r L/í^1"0 
Véase el Kogiameutb. Se remita por correo. -y, 
c. HJ , 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Fcbroro 0 de 190: 
«1 Concurso hípico en Buenos Aires: Los oficiales españoles en la Argen-
tina; E l viaje; el recibimiento; innumerables agasajos; el regreso.— 
pini en Europa.—Las regatas de canoas.—Carreras de motocicletas en 
el Malecón. 
'Aunque ya dimos cuenta del éxito 
j j ^ z a d o por los oficiales españoles 
? OabaUem que tomaron parte en el 
nnoure0 hípico celebrado en los últi-
^ días de Noviembre en la capital de 
í 'República Argentina, nos complaee-
mos en añadir nuevos detalles de aque-
¡la, fiesta, que ha ofrecido para noso-
tros la nota interesante de demostrar 
la poderosa corriente de simpatía que 
siste en la floreciente Nación hispano-
p i c a n a hacia la madre Patria. 
Tuvo S. M. el bey- jete del K.iereito, 
1 exoelf-'nte aemerdo de autorizar el 
Lía á la Argentina de los oficiales le viaje d !« •'• » 
Cabaliería señores Gómez Acebo, Spen-
Balmon, cua-les cer, Arana y 
habían conseguido ya premios en los 
diferentes concursos hípicos en que to-
maron parte. _ 
Iba de jete de la expedición el ilus-
trado primer teniente del escuadrón de 
Ja Escolta jRearseñor Gómez Acebo, el 
â  en unión de sus compañeros de 
arniáfi. tomó pasa je en el hermoso tra-
satlasiti^ Leóu X I I I , cuyo capitán, el 
jnarino Desehamps, alcanzó renombre 
duraTite el bloqueo de Cuba por los 
yanquis, burlando repetidas veces el 
mismo. 
Las excelentes condicion -s marineras 
dd hermoso buque de la Compañía 
Trasatlántica, española; el lujo y co-
modidad de sus camarotes, y el trato 
ameno y fraternal de su capitán para 
con nuestros representantes en el _ con-
curso hípico de Buenos Aires, hicieron 
que el viaje fuera muy agradable, y 
que los oficiales Gómez Acebo, Bpen-
eer. Arana y Baimori. abandonaran 
can verdadera pena el barco, á su arri-
bo á la capital argentina. 
Todavía mostró el señor Desoharaps 
deseos de retenerlos á bordo el mayor 
tiempo posible, ofreciendo un gran ban-
quete á las personalidades más salien-
teŝ de Baienos Aires, al Ministro y Se-
cretarios de la Ivegaeión española, y 
como es consiguiente, á los citados ón-
Este banquiete otnrcio, aidemas, ra 
nota interesante de que en él quedó ci-
mentada una- lestrecha amistad entre la 
oficialidad de nuestro Ejército que ha-
bía de tomar parte en el concurso y las 
personas más importantes de la buena 
Bociedad bonaerense. 




lOies astu vieron 
nrso. ab-anzando 
an seímndo. dos 
E'l interés que despierta este sport 
puede calcularse con consignar que pa-
ra las pruebas del' concurso se despa-
charon 35.000 billetes á un precio ele-
vado, presenciando además una multi-
tud considerable, desde los alrededores, 
este torneo, en el cual temaron parte 
(rni'merosíH oficiales del Ejército ar-
gentino, jinetes cimsumados que monta-
ron caballos de •levado precio; cuatro 




un premio pr 
cuartos, un quinto y un sexto; de ellos, 
el primer día ele pruebas un primero 
y un segundo. 
Se anunciaba el vencedor por medio 
de un toque de corneta, izándose inme-
diatamente después la bandera de la 
nación á que pertenecía el oficial ven-
cedor. 
Al elevarse la bandera española fué 
saludada con una estruendosa salva, de 
aplausos, desbordándose la multitud é 
invadieudo la pista. 
—No olvidaré mientras viva—nos 
decía el distinguido oficial de la Escol-




Duró •el concurso desde el 24 de No-
sea posible para que se ultimen los de-
talles concernientes á este concurso. 
El viernes se vió favorecido el Par-
que del Vedado con d siguiente grupo 
de bellas señori tas: Mercedes Puig. 
Ursula y Ana María Bolio, Nena y 
Belén Baeza, Concha é Isabel Molina, 
Matilde Cowley. Hortensia y María Te-
resa Dirube, Olemeucia Rallona. Gra-
ciela y Fredesvinda Ortigosa y María 
Teresa Rabaza. 
•Si como todas las probabilidades lo 
indican, se suspendiesen las carreras en 
el Vedado el día 9, de cualquier mane-
ra se celebrai^án en el Tulipán el día 
15 del corriente. 
Es altamerite bochornoso que gru-
pos df- pillos arrapastrósos campen pov 
sus respetos, é insulten á las señoritas 
y jóvenes que concurren á patinar al 
Parque del Ve-dado. El sábado, tuve el 
disgusto de presenciar una de t;stas es-
cenas, sumamente escandalosas, en que 
(•hiquillos desvergonzados se permitie-
ron apostrofar con palabras inmorales 
á un grupo de jóv nes y señoritas que 
estaban departiendo. Al ser requeridos 
por algunos de los jóvenes, amenazaron 
con tirar piedras, v sisruieron exttan-
hubo que retirar-

















que había acudido deseosa 
iu homenaje de cariño á los 
[e la madre Patria, 
mes d'.j todos los Cuerpos mi-
la guarnición habían ido á 
ialudar á sus compañeros ele 
un ayudante del Presidente 
de la República le di ó la bienvenida 
en nombre del primer magistrado de 
la nación, acompañándoles otros oficia-
les eonsitantemente durante su perma-
nencia enla capital. 
Inútil es consignar que tan pronto 
como «1 León X I I I fondeó en el puer-
to, fueron también á. bordo los repre-
sentantes de la prensa española, del 
Club Español, d 1 Orfeón Gallego y 
del Ecrpañol, y de las principales socie-
dades sportivas de la ciudad bonae-
î ense. 
Después de las visitas oficiales al 
Presidente de la República y Minis-
tros de Relaciones Exteriores y de la 
Guerra, hechas por nuestros oficiales 
en unión del agregado militar de la Le-
gación española, y en la^ cuales hizo 
la presentación el digno Ministro, don 
Miis de la Barrera (escuchando nues-
tros compatriotas frases laudatorias 
para eFlos y de cariñoso afecto para 
Kepaña). ya no tuvieron apenas tiem-
po de descanso si habían de aceptar, 
después de las pruebas del concurso, 
tas niMtipks invitaciones con que texlas 
las Sociedades argentinas, domiciliadas 
ea la capital de la República, se dis-
putaban e l honor de demostrar los pro-
fundos lazos de afecto que unen á l a 
gran nación sudamericana con la ma-
dre Patria. 
-«I número d'e comidas, bailes, five 
0 dock-teas, reoepeiones y viajes á los 
Pintorescos alrededores de la gran c.iu-
Jlad, fué tal. que se hace difícil seña-
^noB; pero no hemos de dejar de eon-
Slgiiar entre ellos la comida ofrecida 
Por la elegante y aristocrática sociedad 
yuculo de Anuas, á su llegada; la 
^da en su casa por el Barón Marehi, 
P^f^ente de la sociedad sportiva, eu-
'a nnportancia y renombre es de todos 
/Cocido en América y fuera de ella. 
V,á 1a cual asistieron" el Ministro de 
•^paña con el personal de la Lega-
^0n- y nuestro agresrado militar, te-
cor(>ri:el Ramos." 
mismo distinguido anfitrión dio 
los3 <?mida en ^1 Jockey-Club á todos 
.. o í i c i a ] ^ extranjeros que tomaron 
, on el concurso hípico, v esta vez 
biv itmg,aicl0 *p(»'t*>na>i Barón Marchi 
, 0 Ja atención de sentar á la mesa á 
m é á f y 1)61:3̂  dam}kS rb la buena 
V\CM ^ â capital argentina. 
^Uih Español obsequió asimismo 
1^ suntuoso banquete á los oficia-
¿ , ^Pa t r io tas , y di ó en sus salones 
IY^X a ^ la socieelad española y argen-
^ ^ t e de estos agasajos, entre los 
M c t ó a lugar P1,e¿;mi'"cnte una CJC-
al Yj^1 en trfn especial y en vapor 
^ t a l a ! ? " ^ íeÍ0S0 paraje donde están 
of,C'iaWaS - Wo,,iíM':iades náutica», los 
^eios'^ f^apoks fueron nombrados 
A m l , l1lb-EsPaño1' ^ Círculo de 
3 de otras Saciedades. 
Pie, ^ 
viembre hasta el 1.° de Diciembre, y 
siempre fueron objeto unes 
triotas de nuevas demostrac 
riño, en las quo. se pate'ntixaba clara-
mente el amor de la gran República 
Argentina á España : amor que reper-
cute aquí de tal modo, que hace ea|d|á 
día más estreehos los lazas que unen á 
las dos Naciones. 
aetawes del via.̂ e de ios otic-aii'es espa-
ñoles que fueron á Buenos Aires,.todos 
los españoles se sentirán orgullosos de 
los lazos de sangre y de afecto que nos 
unen con el noble pueblo an 
A semejanza de lo aconte 
viaje de ida. se verificó el 
exeelentes condiciones, en el 
imencano. 
cido en el 
Picó regreso en 
3 magnífico 
títiea española P. 
endo los expedi-
meiones al capi-
la riño señor Ran-
obsequió antes de 
tete á bordo, á la 
e Buenos Aires. 
mitándose hasta que 
los por la fuerza. 
Mamamos la atención de la policía 
sobre 'estos hechos escandalosos, y -u-
plicamos que se estacione por la noche 
un par de vigilantes, para qu se res-
pete á quienes van á buscar un rato de 
distracción, y no á aguantar que se les 
i r.vul te impún emente. 
Arnold tí. Gottardi 
B A S E - B A L L 
E l juego de ayer 
He aquí el "score" oficial del jue-
go celebrado ayer en los terrenos de i 
Carlos I I I , con él cnal ha lograelo el 
"Habana," después de cincho Cham-
pionship ponerse en primera fila, lu-
gar que t end rá qpie dejar dentro de 
poco tiempo al club de los "Crisant 
mos," que parece ha recobrado su v 
locidad inicial. 
El "score" dice as í : 
A L M E N D A R E S 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy martes § de febrero, ' á 
las ocho de la noche, en el Frontói : 
Ja i-Al a i ; 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco» y E Z U Í M . 
SegundD part.'do Á 30 tantoa, entre 
blaaeos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
>.ota.—Xo se dan contraseñas p ^ 
ra ^alir del edificio. 
Una vez júgwJoc 15 tantos del pri-
mer Pa.rtido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
E l pequefio amarsror de l a cer-
veza í í i í ' o u v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n « r a i i o que supero 
en eua l idades exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
mrrni» L, 
M e r a 
M e r c a d a m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
E a ba na. Febrero 9 de 1909 
A fas TI ñ* la mañana. 
Plain espafiohi, 






tra piara española... 
Oent^nes 
Id. en oanridades... 
Lnises 
id. on cantidades. . 
FI peso americano 






108% á 108% P. 
13 á 14 P. 
á 5.53 en plata 
á 5.54 en pial» 
á 4.4H en plata 
á 4.44 en plata 
1.13 Á 1.14 V. 
T A R R ü S C H Y L A S K E R 
EL MáTCH m_CfflFE0IAT0 
L N D KO í M O J U K G O 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
r ioi 
B L A N C A S 
* L a s k e r 
V. f. II. B. A. 1, 
vapor de la Trasat 
dr Satrústegiai, de 
eionarios grande-; í 
tan, el distinguido 
dos, el cual tambiéi 
partir, con un bam 
élite de la sociedad 
Las compañías españolas de Alarla 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za, y la de Emilio Cairreras. que actua-
ban en los principales teatros de la ca-
pital, tuvieron continuas atenciones pa-
ra los oficiales españoles. 
Y como nota final consignaremos 
que. si cariñoso y emocionante fué el 
recibimiento, no lo fué menoá la des-
pedida, dándose desde la cubierta del 
Sai ruste gni vivas entusiásticos á la 
República Argentina, á su respetable 
Presidente Figueroa-Alcorta. á Espa-
ña y al Rey D. Alfonso X I I I . 
F. Jotahó. 
y ( "ha Epoca" de Madrid) . 
Marsans, if. 
Cabrera, ss. 
Méndez, rf . 
Al nít ida. 3b. 
G . González, 
García. I b . , 
Hidalgo, cf. 
Vic ia , rf. .Ib 
Cabañas. 2b. 
Ortpfía, p. . 
Muñoz, p. . 
1 0 0 
0 0 0 
0 
4 0 0 4 
4 0 1 1 
3 0 0 2 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
1— P 4 R 
2 — P 4 D 
3 — CDi'.A 
4— T A 5 C R 
5 — P x P 
<>—C3A ( 2 ) 
7— A x C 
8— D 2 D 
9— DxA 
1 0 — T l D 
í I — P x P 
U ' — D 2 D 
Totales. . . 31 
MAÜANA 
3 6 27 i : 
V, f. H. I?, A, I. 
El maestro y formidable tirador Eu-
genio Pin;, ha desembarcado en Bar-
c lona procedente de Snd-América. 
Va á Francia é Italia y más tarde 
irá á Madrid. 
HUI, If. . . . 
Palomino, rf. . 
Parpetti. Ib . . 
U o T O ss. . . . 
Johnson. 2b. . 
"V. González, Ib 
Buster, 3b, . . . 
Sánchez., c. . . 
ITernánclez, rf . cf 
Hag^erman, p, . 
Totale; 
cf. 
I o — A 2 C 
1 7 — Ü 2 R 
1 8—00 
1 9 — P 4 A 
2 0 — D2D 
21— D(JT (8) 
2 2 — A x A 
2 3 — T R 1 R 
2 4 — D4A (5 ) 
2 5 — D 6 D 
26— A5T-;-
2 7 — AxT-;-
2 8 — TxP-j-
( 1 ) Tomar con el 
seguro. 
(2 ) Defiende el A y desarrol la el juego 
• ( 3 ) Comienzo del ataque decisivo. 
( 4 ) Peligroso como l a c o n t i n u a c i ó n de-
muestra; pero no h a b í a nada bueno que 
hacer. 
( 5 ) Decisivo; los ú l t i m o s golpes del 
blanco son contundentes y todo el juego 
admirable por parte de L a s k e r , 
NEGRAS 
T a r r a s c h 
P 3 R 
P 4 D 
C R 3 A 
A 5 C D 
DxP ( l ) 
P 4 A 
PxA 
A x C 
C 2 D 
T I CK. 
DxP 
D 3 C 
P 3 T D 
P 4 A 
C 4 A 
D 2 A 
P 4 C 
A 2 C 
P I J C 
T I C 
A x C ( 4 ) 
D 4 R 
D x P C D 
T 1 A D 
P 3 A 
T 3 C 
P x A 
Res ignan. 
P es perfectamente 
de 
i a liemos 
en la aeumu 
tidades supei 
de los Estad 
del año. v e 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habara: . 
Amendarcs: 
. 2 0 0 3 0 0 0 0 0 — 
. . 2 0 1 0 0 0 0 0 0 — 
SUMARIO 
lOndidas las retratas de canoas 
para profesionales, que debían efec-
tuarse el domingo pasado, á causa del 
luto nacional por la muerte del señor 
Luis Estévsrz y Romero, esas se lleva-
rán á cabo el domingo 21 del corriente. 
Es? aplazamiento dará lugar á que 
las tripulaciones de las canoas puedan 
tener más días de entren amianto y. 
••practica y que &e inscriban para luchar 
todas las que possen algunos aficiona-
dos. 
El acontecimiento deíportivo próximo 
á desarrdlarse es el que marca el pro-
grama oficial de los festejos invernales i 
para el juev", s 11 y que son las oarre-1 
ras de bicicletas y motocicletas en el I 
Malecón, 
IJQS magnítie-as tribunas construidas 
en. c5'- paseo marítimo albergarán á 
inmenso público y á las más distingui-
das familias de la Habana que ya han 
tomado palcos, lo mismo que las prin-
cipales .sociedades de sports de la ca-
pital. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
Earned runs: Habana 2, 
Stolen bases: Oabañas y HUI. 
Calleil balls: Ortega 4: Hag-german 2, 
Sacrifice hits: Habana 1: Almenfiares 2. 
Strvick outs: por Haggerman 6: Marsan?, | 
Cabrera. G. González, Hidalgo (2) y Violá: 
(en 3 strikes; por Ortega i : Uloyrl (2): por 
Mnñpz 3: Hernández y Haggerrnann (2). 
Passocl balls: G . GonzAlcr. 1; Sánchez !. 
Tiempo: 2 horas, 10 mimitop. 
Umpires: Setly y Gut iérrez . 
Anotador oficial: L, . F . Crespo. 
Notas: Hits: A Ortega en 4 innings 5 de 
1 base; 1 Muñoz en 5 innings 2 de. 1 bass, 
Ua anotac ión de Almeida: 3 asistencias y un 
error como ss. : a de Violá: todo como terce-
ra ; la de V . González: lodo como primera, 
y la de Hernández: todo como cf. 




F e . . . . 
Mantaras. . 
0| 4| 5117!26I 813 
3! 0| 6!17T2¿! 788 
2| 2| 0|16i20| 606 
1i 1! 2] dt 4| 87 
A los que tacharon de exagerados mis 
elogios á Capablanca porque en é! veo 
un adversario digno de L a s k e r , les d iré 
que el H e r a l d describiendo una v is i ta a l 
Manhattan habla de nuestro prodigio a ú n 
m á s altamente, pues asegura que es un 
jugador superior á Morphy í g r e a t e r than 
Movphy) y vat ic ina que el retrato de R a ú l 
e s t á estinado á ornar las paredes de aquel 
C lub junto al del Agu i la luis ianesa. 
A Capablanca, para que se le cuente 
entre los grandes maestros del juego-
ciencia, de modo indiscutible, s ó l o le fa l -
ta que los grandes maestros se presten 
á batirse con él sin imponer condiciones 
exageradas. 
Has ta ©1 presente cuantos matches se 
han concertado entre Capablanca y los 
primeros espadas no se l levaron á efecto 
por indisponerse é s t o s á ú l t i m a hora. 
Y s i no que se lo pregunten á Marsha i l , 
Perdidos. 6j 7113K0I 
o aestmado al concurso hí-
WanS f11'"1^ á u Sociedad sportiva. 
18 PÍ*<. en f l ^ n t e s pinitos de 
m < l ^ g n í í i c a s tribunas fijas. 
351 jueves 
J u g a r á n el "Habana" y el " F e . " 
Eeina gran animación para ese 
"match ," en que los feistas han ofre-
cido derrotar al club de los "Claveles 
rojos." ' 
E l desafío empezará á las tres p. m. 
MENDOZA 
Antes se jugaban aun los m á s importan-
tes matches s in tiempo l imitado y cuando 
l a sflda Morphy-Anderssen, á presenciar 
l a cual se a d m i t í a a l p ú b l i c o , pagando á 
r a z ó n de un franco por hora, hubo v i s i -
tante que d ió el franco y se m a r c h ó , ago-
tado su tiempo, sin haber visto hacer á 
ninguno de los dos grandes maestros ni 
una sola jugada. 
E n el torneo tr iangular de L o d z , entre 
Tlubinstein, Marsha i l y Salve, cada con-
currente j u g ó ocho partidas con cada uno 
de sus adversarios. 
E l resultado fué qu Rubinste in g a n ó 
3 y p e r d i ó 2 con Márshaill , á Sa lve le 
g a ñ ó 3 y p e r d i ó 1; Marsha i l g a n ó á Salve 
2 y p e r d i ó 1. 
L a s d e m á s partidas, esto es otras 12, 
fueron tablas. 
J u a n C O R Z O 
, PATÍN-ANCO 
El viernes .se cek-braron en el Par-
que del Vedado las carreras de práct i -
cas que habíamos anunciado. Corrieron 
tres grupos de á cinco patinadores, 
quedando vencedor dél primer ^ grupo 
Miguel Suárez. del segliado Guillermo 
Saritá Cruz y del tercero Alfonso San-
ta María. 
La distancia era de tres vueltas al 
parque (630 metros) teniendo el re-
cerrd hasta ahora el vencedor del tercer 
grupo, con un average de 2 minutos, 
13.112 segundos por kilómetro. 
E-n la carrera decisiva de lo=; tres 
vencedores salió triunfante Alfonso 
Santa María, sin haber podido batir su 
record anterior. 
A última hora se nos avisa de que 
ba jo todas las prohabili dadles serán sus-
pendidas las carreras que se iban á 
efectuar el marta? 0 en d Vedado. 
Previa entrevista efectuada por el se-
ñor Maresraa. me lie podido informar 
que ha^ta ahora no hay nada, re.sii : [lo 
(•-oí) respecto á los premios y clases de 
carreras que van á celebrarse. La Co-
misión que ha de acordar las bases y 
los premios no ha resuelto nada hasta 
la fecha. Me hago eco de los patinado-
res que censurau esta falta d-e acuerdo 
y no dudo que la Comisión hará lo que 
ARTICULOS PARA REGALOS 
Plaza de Cienfuegos 
(Revista del señor Corredor Rufino 
Collado.) 
Cienfuego^ Febrero 6 de 1909. 
Aspecto del mercado.—Ninguna di-
ferencia encontramos comparándolo 
con el que tenía en la semana ante-
Y no es ext raño que así suce-
i que la posición de los refina-
es. si cabe, más sólida, y la 
•a cada vez más débil. Lanza-
gDlpe al mercado una enermo 
cantidad de azúcar y esto natural-
m-ente nos pone en posición fatal de 
la cual se aprovechan los comprado-
res. De vender nuestra cosecha á 
4.1j2 á venderla á 4 va una pérd ida 
de corea de 10 millones de pesos, ¿có-
mo se evita esto? 
icho que el mal está 
;ión del fruto en can-
res al consumo normal 
Unidos en esta época 
) hace que los refina-
dores pinguen por debajo de su valor, 
como sucede siempre que la oferta es 
mayor que la demanda. A nuestro 
modo de ver las cosas, el medio más 
eficaz de vender al precio normal y 
de evitar en todo ó en parte la pér-
dida délos millones de pesos que he-
mos mencionado, consiste en que los 
hacendados que tienen Caja, (los cua-
les por desgracia no abundan), no se 
presenten al mercado durante tres ó 
cuatro semanas, y que los especulado-
res compren los azúcares que se pre-
senten en plaza pagando un poco más. 
con objeto de almanenarlos durante 
un corto tiempo. De este modo es 
probable que el precio se regule y 
que los refinadores se vean obligados 
á pagar lo que vale. Además, con es-
te procedimiento se evita la baja en 
el mercado de Londres, que muchas 
veces se'origina, en parte, por la de-
presión del marcado de New York . 
Bá un principio bien conocido en 
el mundo comercial, el de sacar to-
do el partido posible de las circuns-
tancias y nadie ignora la enorme di-
ferencia que existe entre ofrecer en 
venta un art ículo, y el que vengan 
á solicitar su adquisición, lo que 
evita, en algo, la primera posición 
desventajosa, practicando lo que aca-
bamos de indicar. No cabe peligro de 
importancia para los especuladores, 
porque comprando á precios bajos po-
co se puede perder, y es muy proba-
ble 1« ganancia, porque de seguro los 
precios irían regulándose hasta acer-
carse al precio mundial, con lo cual 
ganar ían los hacendados y los especu-
ladores, utilizando si no todo, en su 
mayor parte, los millones que hoy 
perdemos y que van á parar á la Ca-
ja de los refinadores. 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina se han efectuado las siguientes ven-
tas: 
A L COSTADO 
2550 sacos Caracas, 97o á 4'5109. 
D E A D M A C E N 
2000 id . Portugalete 95|70o A 4,2902. 
769 id. id . 85150o á 2*76. 
4000 id. Sta. Trinidad, 96|60o á 4,2902. 
2000 id. Pastora 96160o á 4,3702. 
424 id. id. 9So á G'20. 
5074 id. Santa Rosa, 94170 á 4,2302 
NOTA del movimiento de azocares duran» 
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D, Rufino Collado. 
1908. O. M, 
Enero 38: 
Existencia anterior & esta 
fecha 98,160 8,22S 
Febrero 5: 
Entrados durante la semana,122,667 4,286 
Total existentes. . . 220.827 12,514 
Exportados durante la semana.l07,396 1,932 
Existente hoy. 113.431 10,582 
O . M . 
2 9 . S A N R A F A E L J 
Lunes 8: San Juan de Mata y Moisés. 
Martes 9: Santa Apolonia y san Sabino. 
Miércoles 10: Santa Escolástica, Sotera y Guillermo. 
Jueves 11: Santa Julia, Desiderio y Lázaro. 
Viernes 12: Santa Olalla ó Eulalia. 
Sábado 13: San Benigno y Catalina de Ricci. 
Todos estos son los santos que se celebran esta semana. 
Piense usted que si quiere hacer un regalo á alguna de sus amistades 
que lleven ese nombre en 
encontrará usted un gran surtido bueno, bonito y barato. 
c 515 
3 A í « R A F A E L 2 9 
Total recibidos hasta hoy. 364.936 12^514 
Id. exportado 251,625 1,933 
Id, existentes 113,431 10,582 
M I E L E S : Almacenes de Truffin y Comp. 
Galones 
Uocibidos hasta la fecha 1.050,000 
Exportados 735.000 
Existencia actual, 815,000 
OtlEaeiones de In plaant 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 4Vi á, 4 ^ rls. arroba 
Azúcares de miel 89o de 2'9B á 3'08 id. 
Aguardiente caña de S22 á $28 pipa. 
Cera amaril la de 528 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. galdo. 
CAMBIOS 
Kobrc Londres 60 d|v de,19»* á 19'¿ 
Id. New York Z djv de 8*4 á. 8% 
Id. de Madrid 8 djv.de 8 & 4. 
Id. Parfs 8 dV de 6H á 6 U 
Id, Habana S Q.\y á % 
Plata española contra oro de 95-213 á 95 V, 
• M o T i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó ent 
puerto el vapor correo americano 
"Ol ivet te ," procedente de Tampa y¡ 
Cayo Hueso, conduciendo carga gener 
ral, correspondencia y 44 pasajeros. 
E L CLINTON 
Con carga y pa^aj^ros fondeó en 
bahía hoy el vapor americano ' 'C l in -
ton ," procedente de Tampa y escalas. 
E L M A T H T L D E 
Procedente de Mobiia fondeo en ba-
hía esta mañana, ú vapor norue-go 
"Mat l i i l de , " con carga general. 
E L SATUKiMXA 
Para Matanzas sale hoy el vapor es-
pañol Saturnina," con carga do 
tránsito. 
E L yíC O L E L L A N 
Procedente de Newport News futro 
en- puerto hoy el traiiisporte americano 
' 'Me Clel•lan.', 
V a p o r e s á e w a v e s u 
01B 'CÍSJfJBIlAJt» 
Febrero. 
" 10—Sara toga. New Y o r k . 
m 10—Elbe^ Hamburgo. 
** 11—Excelsior, New Orleaao. 
" 11—Dee, Amberes y escalM, 
'* 14—La Navarre, Veracrus 
" 14—Pío I X , New Orleans. 
m. 14—City of Tampico, Galveston 
" 14—Galveston, Galveston, 
" 15—México, New Y o r k . 
" 15—Mérida, Veracnu?; y Progreso 
" 16—Martín Saenz, Barcelona escalan. 
Febrero. 
" 16—Manuel Calvo, CádiT; y escalas. 
" 16—Adelheid, Amberes y escaas. 
" 16—Sardinia, Hamburgo y escalas. 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Santanderino, Liverpool, 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Frankenwald, Tampico y escalas 
** 20—México, Havre y escalas. 
" 21—Gracia. Liverpool. 
" 25—Ploride, Havre y escalas. 
" " 22—Schwarzburg, Hamburg.». escalas 
" 28—Brasi leño, Barcelona y escalas. 
Febrero. 
" 12—Morro Castle, N . York vía N'asau 
" 18—Saratoga, New Y o r k . 
" 13—Excelsior, New Orleans. 
" 15—La Navarre. Saint Nazain;, 
" 15—Pío I X , Canarias y escalas. 
" 15—México, Progreso y Veracruz. 
" 15'—City of Tampico, Galveston 
" 16—Mérida, New Y o r k , 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
" 17—Sardinia, Tampico y Veracru/ . 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 20—Havana, New York , 
'• 20—Frankenwald, Coruña y escalas, 
" 21—México, New Orleans, 
" 22—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
" 26—Floiide, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«17QÜ3BS JDJB TBA.V3£JLA 
MXtUAPM 
Día 8: 
De New York vapor americano Moatercy 
capitán Smith toneladas 4702 con cai-
ga y pasajeros á Zaldo y cornp. 
De .Knlghts K e y en 9 horas vapor i n g i é s 
A . W . P e n y capitán Ilowe* toneladas 
1601 en lastre y pasajeros á G . L a w -
ton Chllds y comp. 
Día 9: 
De Mobila en 3 y medio días vapor noruego 
Mathilde capitán Fa,gersen, toneladas 
2154 con carga A L . V . Place. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 44 pasajeros á G, 
Lawton Childs y comp, 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton capitán Albury toneladas 
1187 con carga y 96 pasajeros á García 
y López. 
S A L I D A S 
Día 9: 
P a r a Matanaas vapor español Saturnina, 
Para Matanasas vpor noruego Hermod 
Para Mobila goleta inglesa St. Maurice. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
O'llvette. 
Para Knghts K e y vapor ing lés A . W . Perry 
Para Veracruz vapor americano Monteroy. 
Para New Y o r k vapor americano Espeanzu, 
3UQÜES CON R L Q I S T K O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Canarias, Vlgo. Couña y Plymenth va-
por ing lé s Sabor pov Dusaq y comp. 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Y o r k vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día S: 
Para Matanzas vapor español Saturnina por 
Galban y Comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobila goleta inglesa St. Maurice por 
A . J . Mendoza. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor noruego Hermod por 
L . V . Place . 
E n lastre. 
Día 9: 
P a r a Knights Key vapor ing lés A , W . Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre; 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 9: 
De Cuba vapor Habana, capitán Suárez con 
2900 sacos azúcar y efectos. 
De Cárdenas goeta Rosita patrón Alevnany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta María patrón Mir con 
1200 sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr ía con efectos. 
Paa Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con efectos. 
P a r a Dominica goleta María patrón V i l l a -
longa con efectos. 
Para .Taruco goleta 2 Hermanos, patrón Pu-
jol con efectos. 
E m p n m s 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les se cita ppr este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuac ión de la ante-
rior que se ce lebrará en el local social, Te-
niente Rey 71, el próximo domingo 14 del 
corriente á las 2 p, m. 
Lo oue se hace públ ico para General cono-
cimiento de los señores'- asociados, quienes 
para concurrir al acto, y tomar parto en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que determina el inciso S«xto del 
Articulo Octavo de loe referidos Estatutos. 
Habana, Febrero 7 de 1909. 
E l Secretario Contador, interino, 
Unímundo SAaCjttCx. 
C . 470 21-8-84-8. 
D I A R I O D E L A MARINA Edición la tarde.—Frbrpro 9 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Tjna fiesta herrn'osaawnt? distingukb 
tuvo efecto anóehje en esta eapitail 
CMebróée, ,MI 1M éleganíe rosirloncia 
dé Jas distinguidos esposos señora So-
i'afina de Cárdenas y el reputado doc-
tor Joaquín Díago. 
Esta fiesta inolivóla asunto tan sim-
pa tieo como el de ser ayer el décimo 
rnarto aniversario de la celebración do 
•as bodas de tan amables sposos. 
Fin aquella hermosa casa de la calle 
de Empedrado, se congregó una se-
lecta representación del .winrí ,sr/ ha-
banero, eiitre el (pie cuentan con gran-
d-es afectos los esposos Diago-'Cárde-
nas. 
Estas fiestas resultan siempre acrni-
dables y simpáticas. Todas ellas llevan 
un üiarcado sello de alta distinción por 
el escogido concurso que en ellas se 
reúne, formado todo de personas cono-
cidas, que son gala de nuestra socie-
da-d. y de los que, como los 'esposos 
I);ago-Cárdenas. gozan de grandes 
prestigies por igual concepto. 
A l citar en relación que harían in-
terminables estas Habaneras, honradas 
boy con la relación de esta Fiesta so-
berbia que madrea con su huella distin-
guida la fecha de a.yer. como la íi sta 
de más importancia celebrada, encabe-
zaré la relación con un nombre todo 
distinción. 
Refiéronie, á la distinguida y elegan-
te dama Oondesa de Gibacoa née Blan-
ca Rosa. Varona, que lucía toilette, de 
irreprochable elegancia símbolo en ella 
característico y profusión inagotable 
de valiosas joyas. 
Con razón puede titularse al referir-
se á esta fiesta que era del gran mun-
do, por hallarse éste dignamente re-
presentado. 
Lelia Herrera de Morales, la bellísi-
ma dama, lucía también riquísima toi-
letie. 
Y asimismo: María Antonia Calvo 
de Morales. Rosa Martínez 'de Diago. 
y Micaela de Embil, llamaban la aten-
ción por la elegancia de sus trajes. 
Un grupo de señoras cuyos nombres 
recuerdo así al azar: 
María Luisa Herrera, viuda de Vái-
das Chacón; América Pintó de Chacón, 
Lolita Morales de del Valle. L i l y Mo-
rales de Coroalles. María Herí-era de 
Gallardo. Teresa Melgares de Peralta, 
Elvi r i ta de la Torre, viuda de García; 
María Teresa Toca de Santos Fernán-
dez. 
Un aparte para dos señoras tan gen-
tiles y bellas como Eloisa Coello de 
Morales y María Teresa Santos Fer-
nández de Piñón. 
E l grupo de señoritas no podía ha-
ber sido más hechicero. 
Ana María Valdés Chacón. Telé de 
Cárdenas. Margarita Romero. Conchi-
ta Gallardo, CKkhi Chacón, Teresilla 
Peralta, Matilde Ortega, Lolita Arron-
te. 
Una figurita muy encantadora que 
por vez primera asistía á una tiesta: 
Adriana Salaidrigas. 
En él intermedio del programa bai-
lable, los concurrentes pasaron al hu-
ffet room, donde se puso de manifiesto 
una vez más la esplendidez de los es-
posos Diago-Cárdenas-, buffet que pue-
de compararse en calidad, al que ofre-
cieron los esposos Zaldo-Ponce en la 
fiesta del Sovüla celebrada última-
mente. 
Todo era ex-quisifo. 
Y de esta gran soirée—que así resul-
tó—aunque tal carácter no quiso dár-
sele, salimos todos complacidísimos. 
Se hacen dignos de felicitación los 
felices esposos Diago-€árdenas. 
* 
» « 
El Aten-eo y Círculo de 1-a JJahan/i 
se prepara para la temporada carna-
valesca que se avecina. 
Mañana, terminará el plazo concedi-
do para ser admitido como socio de tal 
sociedad abonando solamente la cuota 
sencilla. 
Los que pierdan esta oportunidad 
deberán satisfacer, desde el jueves, la 
cuota de entrada y seis mensualidades 
adelantadas. 
Bueno es advertir que para asistir á 
las fiestas de carnaval del Ateneo ha-
brá que ser socio. 
No se repart i rán este año invitacio-
nes. 
PLANTAS D E SALON 
Las más lindas, las más elegantes, 
ia mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, eu " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y HMO. 
Adolfo Castillo 9. Telef 0 3 4 8 . 
QUEMADOS DE M A E I A N A O . 
Me atrevo á asegurar que los bailes 
del Ateneo han do constituir grandes 
éxitos sociales. 
* 
* * ('na boda muy elegante tuvo efecto 
anoche. 
Contrayentes Puerori dos amigos 
queridísimos la bellísima y adorable 
señorita Asunción Solazábal, y el ^dis-
tinguido y simpátieo joven señor Phiri-
que, •Oastáñéda, (compañero en la pren-
sa muy eslimado. 
Padrinos fueron: la respetable seño-
ri l Bel'la Pedreño, viuda cte Solazábal, 
•m.-i.liv de la novia, y el muy aprecia-
bie <-abarlero Enrique Castañeda pa-
dre del novio. 
Testigos: 
Por la novia, los señores José Martí-
nez Viñalnt. y mi querido compañoro 
de redacción señor Joaquín Gil del 
Real, 
Por el novio: los doctores Fernando 
Ortiz y José Manuel Cortina. 
La óeremonia se efectuó en la mayor 
intimidad. 
Para un lujoso apparbment del Ho-
tel Trotcha se trasladaron los desposa-
das. 
Una Inna de miel interminable les 
deseo. * 
* * E l digno y pundonoroso Jefe de la 
Policía Municipal, coronel Manuel Pie-
dra, y su joven y hermosa esposa seño-
ra Leocadia de la Concha, han fijado 
su residencia, en la planta alta" de la 
Jefatura de Policía. 
M i l gracias por su delicada atención 
al ofrecerme su nueva morada. 
Urge que por nuestro Ayuntamkn-
to, ó por el señor Alcalde se ordene que 
sean debidamente pintadas y limpia-
das las sillas del Malecón. 
Las que no aparreen soltando óxido, 
tienen una*espesa capa de polvo, que 
debe ser limpiada por cualquier cosa 
menos por la ropa de los que allí pagan 
solamente por sentarse. 
Creo que de tantas cantidades que 
van sobrando de ]OA festejos que se su-
prumen, aparte de la enorme recauda-
ción que tales sillas producen, puede 
dedicarse alguna, bastante exigua, pa-
ra pintarlas y después limpiarlas. 
Así al menos pensamos los que pa-
gamos por sentarnos allí. 
MTfíTTRT) ANGEL MENDOZA. 
En el reino animal, las influencias 
lunares no son menos extrañas . E l 
zorro ,por ejemplo, no caza nunca 
donde da la luna; dícese que porque 
teme á su propia sombra, mientras el 
(!onejo pretiere precisamente las no-
ches de luna para salir de merodeo 
por los campos. 
Loa jardineros, por su parte, creen 
también firmemente en ex t rañas in-
fluencias de la luna sobre sus semi-
llas, y .procuran no serahrar nunca le-
guminosas durante el cuarto crecien-
te, 
E L C A N A L D E SUEZ 
El año iiltirao han pasado por el 
canal de Suez 4,267 buques, suman-
do un total de 14.692.978 toneladas. 
En este movimiento han figuradf» 
en primer término Inglaterra, con 
2,651 buques y 9.495,000 toneiadas; 
y Alemania, con 580 buques y tone-
ladas, 2,253,000, De las deraá-s nacio-
nes, Francia figuró con 806,000 tone-
ladas; Holanda, con 632.000, y las 
demás con menos de medio millón. 
El número total de pasajeros se 
elevó Í 243,000. De estos, 84,000 fue-
ron militares, y la mitad de estos úl-
timos, ingeses, 
miiip — 
¿QUIERE U S T E D COMPRAR un 
magnífleo piano, compleítamente nue-
vo y en flamantes con dimanes? Pues 
bien, pásese por Reina número 37 (al-
tos), de 9 a 12, para que se lo lleve. Se 
da muy barato. Consta de cuatro ins-
trumentos. 
bqís. mm! GÜEUOS 
de pluma y de í?asa en 
" L E PRINTEMPS" 
E s p l é n d i d o surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
V A R I E D A D E S 
L A I N F L U E N C I A D E L A L U N A 
Aunque es opinión muy corriente, 
aun entre personas cultas, que la lu -
na influye en los cambios de tiempo", 
cuidadosas observaciones han demos-
trado que no hay tales influencias. Pe-
ro si la luna no influye sobre las va-
riaciones meteorológicas ,por lo me-
nos está fuera de duda que produce 
singulares efectos sobre el planeta de 
que es satélite y sobre los hombres ^ 
animales que en él habitan. 
Las mareas constituyen el efecto 
más visible de la influencia lunar. 
Mucha, gente ignora que la parte só-
lida del planeta experimenta al atrac-
ción de la luna lo mismo que el mar, 
es decir, que hay mareas terrestres 
lo mismo que las hay marinas. 
Claro está que no notamos cómo 
la t ierra sube ó baja debajo de nues-
tros pies, pero científicamente, el he-
cho está, demostrado. E l movimien-
to es imperceptible, aun con instru-
mentos muy delicados, porque la r ig i -
dez de nuestro globo es igual á la 
de una esfera de acero. Sin embargo, 
una de las pruebas de que hay mareas 
terrestres es que los terremotos ocu-
rren casi siempre durante la luna lle-
na. 
Sobre el hombre ejerce también 
nuestro satéli te influencias muy ex-
t rañas , y por desgracia no bien es-
tudiadas todavía. Vulgarmente se ha 
creído siempre que las fases de la lu-
na influyen en lo locos: de aquí el 
nombre de lunáticos que algunas ve-
ces se les da. 
Mientras un trozo de carne colga-
do á la luz de la luna se corrompe en 
seguida, otro trozo colgado á cubier-
to puede durar doble tiempo con la 
misma temperatura. 
I N E B A G A X T I 
E l vigilante número 155 presentó 
esta madrugada en la cuarta Esta-
ción de Policía, al blanco Antonio 
Valdés Rodríguez, al que acusa de 
haberlo sorprendido tratando de abrir 
una de las puertas de la casa Prínci-
pe Alfonso número 83, ocupándole 
una. linterna de bolsillo, un corta plu-
mas y. un llavín. 
Cuando Valdés Rodríguez era con-
ducido á la Estación emprendió la 
fuga, siendo detenido nuevamente á 
la voz de ¡a t a j a ! en la calle de San 
Isidro esquina á Compostela. 
U N SOLDADO HERIDO 
E l soldado del ejército de los Esta-
dos Unidos John Nelson, del Regi-
miento número 2, Bater ía A, destaca-
do en el Campamento de Golumbia, 
fué asistido en el Centro de Socorros 
del primer distrito, de la fractura 
completa del brazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse en el 
¡ patio de la Segunda Estación de Poli-
| cfa, siendo el hecho casual, 
AHOGADO 
| A la caleta de San Lázaro fué arro-
j jado por el mar el cadáver de un indi-
i víduo de la raza negra, que no pudo 
j ser identificado. 
La policía, cumpliendo orden del 
i Juzgado, remitió el cadáver al Necro-
' comió. 
HURTO 
Benito Várela López, tripulante del 
vapor "Habana." surto en puerto, 
se quejó á la policía de qur> al salir 
de una easa de tolerancia en la calle 
de los Desamparados, notó que le ha-
bían • sustraído nueve centenes que 
guardaba en uno de los bolsillos del 
saco que vestía. 
Váre la L6pez acusa como autora 
del hurto á una mujer, que logró fu-
garse, 
U N VIGILAiNTE LESIONADO 
Anoche se constituyó el Juez de 
guardia Ldo. Díaz Alum, acompaña-
do del escribano señor López Calde-
rón y auxiliar s eño r Chao, en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito, 
por aviso que recibió de haber sido 
conducido allí gravemente lesionado 
un vigilante de Policía. 
Este, debido, á su estado de grave-
dad, no pudo declarar, pero según 
informes se nombra Jorge Miñoso, 
vecino de Neptuno número 70 . 
De los informes adquiridos, resulta, 
que el policía fué lesionado con una 
botella que le a r ro jó el blanco Santia-
go Gómez Bell es, domiciliado en Man-
rique 134, y el cual pudo ser deteni-
do por otro individuo. 
E l hecho ocurr ió en la calzada de 
la Reina esquina á Manrique. 
E l señor Juez de guardia después 
de tomar declaración al Gómez, lo re-
mitió ai Vivac á la disposición del 
Juez del Distrito. 
U I N C E N A D E M A R Z O 
v e n d e r e m o s á c o m o q u i e r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
N o q u e r e m o s d e j a r n a d a de u n a p a r a o t r a e s t a c i ó n . E s t e es n u e s t r o l e m a : 
l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e l a m o d a ! ! 
MAS SE APROXIMA NUESTRO BALANCE. 
I 
, S E D E Ü I ^ O O N F E G C H O ^ E S Y P E R F U i l E i m 
TELEFONO 919 
MENOR LESIONADO 
En el centro de soeorro del tercer 
distrito fué asistido ayer tarde el 
menor Fidel Cumerma Suáre / , de 14 
años, y vecino de Ronray número 1, 
de la fráetUra del antebrazo derecho, 
la que se causó al arrojarse de un ca-
rretón al transitar por la calle de 
San Joaquín esquina á Cádiz. 
El hedió fuó. casual. 
D E T E N I D A 
E l mestizo José Pilar Rodrigue/,, 
pintor y vecino de Cá-di/ número 23, 
requirió anoche al vigilante número 
jl.090, para que procediera ial arresto 
de su esposa, Margarita Rosa y Val -
dés, qne anteayer, .por la mañana, 
abandonó el domicilio conyugal. 
Margarita alega que se ausentó de 
su casa, porque su esposo la maltrata 
de obra. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este he^ho. 
DETENIDA POR HURTO 
Ayer fué remitida al Vivac por to-
do el tiempo que dispone la Ley, la 
ciudadana Manuela Novo Marcos (a) 
" L a Jorobada" por ser la que hace 
pocos di as vendió en el establecimien-
to " l i a Coqueta" nuev.e piezas de ra-
so Liberty, valuadas en 200 pesos. 
El dueño de " L a Coqueta," señor 
V i g i l Escalera tuvo noticias de que 
las citaza-s pieza* habían sido robadas 
en un establecimiento de la calle de 
Riela, por lo que las devolvió allí. 
" L a Jorobada" dice k su vez que 
ella adquirió lo robado de un pardo 
conocido por " E l M o n t a ñ é s , " pa-
gando 47 pesos en plata. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
E l gerente de la casa de Aedo y 
Compañía, situada en Aguiar númreo 
73, denunció ayer que había dado en 
alquiler un puesto de frutas titulado 
"Chicago." al señor Isidoro O. Jes-
sel, y que este individuo se ha alzado 
del establecimiento sin* cumplir el 
contrato de arrendamiento que había 
efectuado. 
También lo acusa de haber estafa-
do la suma de doscientos peso-s que 
hubo de pedir al denunciante para 
obtener unos conocimientos de mer-
cancías que ee encontraban en las ofi-
cinas del Banco Naeionl. 
De esta denuncia conoce el señor 
Juez del Este. 
ROBOS E N E L VEDA>DO 
La policía del Vedado dió cuenta 
m señor Juez del Oeste de una de-
nuncia formulada ayer por el señor 
Virg i l io Zayas Bazán, en la cual re-
fiere que liace díaa le sustrajeron de 
su domicilio calle F. número 28, un 
perro perdiguero, que aprecia en la 
auiíia c cien pesos. 
Agrega el denunciante, que ayer, 
también le hurtaron dos fanoles de 
carruaje, valuados en seis centenes. 
Se ign ora quién sea e-l autor de am-
bos hurtos. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Ayer participó á la policía del puer-
to, el agente de cabotaje don Esteban 
Granda, que del muelle de Paula ha-
bían sido hurtados cuatro barriles de 
miel, que proc.dían de la goleta " M a -
r í a , " del señor Sefli y G-uzmán, igno-
rándose quién fuera el autor. 
B l importe de dichos barriles se es-
tima, en $80 ero español. 
E l vigilante Juan Rauscl. tuvo con-
íid neias de que dichos barriles habían 
salido del muelle, cargados en el carre-
tón de que es conductor Juan Casuso. 
Dicho carretonero fué detenido ano-
che en Jesús del Monte por el vigilan-
te Carmona. y presentado ante el ofi-
cial de guardia de la estación del 
puerto. 
De los cuatro barriles hurtados uno 
compró el dueño de ]a farmacia situada 
en la calle de Cuta 120 y los tres res-
tantes fueron vendidos en la farmacia 
americana. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
disposición del fieñor Juez de Instruc-
ción del Este, al que se dió cuenta con 
el acta levantada por el oficial de 
írnardia. 
(Forma un tomo de 700 páginas en- r 
cnademado en tela. En otra otjasión 
hablaremos de dicha obra que es inte-
resantís ima por la mul t i tud de datos 
y la forma con que están ex puestos 
en números y en diagramas para me-
jor inteligencia, 
Poetas bolivianos.— En " L a Mo-
derna Poes ía" Obispo 135, se han re-
cibido nuevos ejemplares de esc tomo 
qne merece la atención general por lo 
«electo de las poesías que contiene; 
dando á conocer los más notables poe-
tas de Bolivia, antiguos y modernos. 
L i b r o s r e c i b i d o s 
En la Librer ía Nuev-a, de Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro 
í / a r t í i 
E l Camino de Francia, Dos Años de 
Vacaciones, Familia sin nombre, E l 
•Secreto de M^aston, César Cascabel, 
Mistress Branican, El Castillo de los 
Cárpatos, Claudio Bombarnac, Aven-
turas de un niño ir landés, Maravillo-
sas Aventuras de Antifer, La Isla de 
Hélice, Clovis Dardentor, E l Esfin-
ge de los Hielos, E l Soberbio Orinoco. 
En el primer centro de socorro f .é 
asistido Rufino González, de una he-
rida en el dedo índice de la mano de-
recha, producida por mordedura de 
perro. 
Censo de la República de Cuba. — 
Hemos recibido nn ejemplar del nue-
vo Censo de Cuba, impreso en los Es-
tados Unidos con verdadero lujo de 
tipos y grabados. 
¿ O i m V I w P r o i t a i ? 
¿ s i ? 
c 548 
Pues compre SUR E S P E J U E L O S en la 
Fábrica E L ALMENDARBS. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta : en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
piados á, su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
GEMELOS 6 cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa. Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA GRATIS ." 
EL A L M S N D Í R E 3 
Apartado 1024. — Telefono 3011. 
T'teJta. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C . 4^3 1F 
Al ice Feckowt 
tr 
Miguiu tvumtHuuo, campeón del 
brn; l i i t lc-l .itlc, el japonés <U a.iâ  
- - • • «on sus gatos 
1'ado.s; Lowandc Trorippo ooi' 
l el Tíoblodillo. . u í ^ : 
tos los clovvns favoi 
Chocolate. 
Reaparición de las cuatro W 
Ernesto. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1. — ' 
grafo. — Función por tandas 
trenos diarios. — Entrada y 7" ^ 
diez centavos. 
ALHAlfBRA.-j-
Compañía de Zarzuela. ~_ *, ' 
ción diaria. - A los o-dio y 
¡¡EL Ciclón!! - A las'nueve . 0: 
dia: La Gran Hembra. 1 rr • 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á f i c a 
DEL 
bajo la inspección del Dr. Torres M * 
Buenos Aires N. l - Habana.03" 
C. 448 
Pubillones.— 
Como nata simpática y atractiva 
tenemos esta noche la reaparición de 
las sugestivas Hermanas Ernesto, ar-
tistas muy notables y sobre todo muy 
simpáticas y •elegantes. 
Durante las tres temporadas qne 
Heva Pubillones en esta ciudad, han 
•desfilado por sus pistas una serie de 
estrellas acrobáticas de primera mag-
nitud, pero ninguna ha brillado con 
tan límpidos fulgores como la troup-
pe Ernesto. 
Su difícil acto sobre el terso alam-
bre, ejecutado con precisión, soltura 
y exquisita gracia, ha llevado mucho 
público al Circo y ha proporcionado 
á las bellas hermanas ruidosas y me-
recidas ovaciones. 
•Sean bienvenidas las encantadoras 
alambristas y ojalá encuentren en el 
espléndido circo del Parque Central 
la misma calurosa acogida que tu-
vieron en el Prado v en el "Nacio-
n a l . " 
Mañana debutará el hércules Sidi, 
úl t ima adquisición de Pubillones que 
•llegó ayer de Nueva York. 
Lcss trabajos que realiza este atle-
ta son nuevos en su género y han de 
llamar poderosamente la atención de 
nuestro público tan aficionado á toda 
clase de ejercicios de fuerza. 
Ya repuesto de una pequeña dolen-
cia que de retuvo unos di as en eama, 
ha vuelto á ocuparse de su cargo de 
Representante Oeneral de la Empre-
sa Pubillones, puesto que desempeña 
con tanto celo como actividad y ener-
gía, nuestro estimado amigo el coro-
nel Luís Rodríguez Arango. 
Le enviamos ' nuestro más cordial 
enhorabuena. 
MANANTIAL SAN FRANCISCO 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(PARA L A MESA) 
En cumpl ini ionlo do la oferta hpM, 
nuestros oonslautos favorecedores - cle«irt ^ 
l a fecha iniotk-n adqui r i r por Rnlo^TN pw8*1 
plata e spaño la , nn f;;;.miffm (sin e n v a r o 
esta prodigiosa aRuu, que tan ma.tfnfiW ** 
suilados viene dando ft cuantos SUITPT, Ü6' 
ESTOMAGO y con especialidad los dup nJel 
cen de e s t rcñ l iu i en lo . 
C o n s ú l t e s e íl nuestros principales néñw 
pues easi todos ellos la han usado en a?' 
trún familia!-, con satisfactorio resultad 
Esta agua se recibe diariamente del 
t i a l en el Deposito M E ROED 63. Habana 
1743 gt 
•A Remito gratis y franco de porte ejj 
magnífico catálogo ilustrado de ,laL 
novedades de calzado fino para señoJ 
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó cartj 
dirigida á Juan Mereadal. ApartadJ 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c. 271 30-16-E 
E S P E O T A G Ü L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Punción por tandas.—Es-
trenos diarios. 
I r i s Andreaccc. — El transformista 
Colombino. — La pareja de baile Sán-
chez-Díaz. 
P A T R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación del luchador japonés 
Korna. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas. — A las ocho: Cambios 
Naturales. — A las nueve: E l Cortijo 
de la Gloria. 
M A K T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. —• 
Estrenos diarios. Punción por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsari. —• 
Amalia Molina. 
E X P O S I C I Ó N D E A R T E F R A N C É S E N 
E L A T E N E O . — 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas, 
Presentación de la escultral Sapho. 
— E l equilibrista Mrs. Kiners. 
C I R C O P U B I L L O N E S . — S i t u a d o en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3,372. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
di m mm 
J m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m s n a J e s . - - E s t e * 
r i l í d a d . - V e n e r e o . - - S i l 
f i l i s v H e r m a s o o u e * 
b r a d ü r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 A i , 
M A B A . Sí A. 4 » 
C 477 , 1F.: 
B E . H E R M N B » 
CATEDIíATICO D E I^A UNIVERSIDAD I 
BRONQUIOS Y 0ÁH8ANÍA 
Ñ A P O Z Y O I D O B 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospite/ 
Mercedes lunes, miércoles y viernea i 
las 7 de la mañana . 
C. 392 1F j 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n j 
í'éilií'O (!c V.flos 
Consultas de 12 á, 3. — '' • • 31, esqulm 
á. Aguacate. — Teléfono 910. J 
Abogado y Notarlo, Habana 89 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana, 
17«62 7at-3-7gm-2D. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
I>e 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
3093 26-26E. 
i Por q".ié su íre V. <ie dispepsia: r«o« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOdQbíS. 
T •« curará en pocos días, recoMMi 
• u butn humor y su ru&ao se ponqri, 
rosado y alegre. 
La l'eysiuo y Uuibarbo de Bo««««. i 
produce excelentes resultados en *' 
tratamiento do todas las ..üieimedaQM 
del e s tómago , d isp^sia . «•abtra.is'* 
indigesucnes, diyeóuui.e.'j lentas ya'* 
fíci les, mareos, vómitos de las en»?"i 
razadas, uiarreas. estreüiwienio, BB" 
rastenia «ííisirica, etc. „r,Tt>4R. 
Con e) uso de la P E P S I N A Y BÜIB„*S| 
T'.O, el enfermo rAoldamente ** J>°u¿ 
nejor. digiere bien, asimila ™»5 flll 
Alimento y pronto llega 4 la curacu" 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. u 
Se venae en todas las botica» «• 
tola. f 
C . 414 
EL MEJOR REPERTORIO 
X > 353 
y M e a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 , H a b a n a ^ 
T e l é g r a f o : G B O G 
T e i e f o n o l ^ 1 ' 
6E 
c458 
V F E A 
L a mejor y m á s s e n c i l b dte apl icar . : é 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r r n a o i a s y s ^ 9 
Depósito: Peluquería LA. OENTRA.L, A?aiac y Obrapia. . r. 
C. 290 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO D£ TRES PALOS. . 
H O Y E X T R A O R D I N A R I A F U N G I O 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C . 456 
